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腛腷觎苌隺芽芿腸ꊏ颕뚣赬
裪
鍣醺 譂
蝔⺁瞉캂첖몂붂뾁碑溍?
腷觎苌隺芽芿腸苌辘閶苍꒢荁莌荎荔莓荨莋ꖃ暃薃綂횣苆釨芳苪苄芢苩ꆂ놂ꪖ算
苌裓隡苅苌ꊏ颕뚣苈苌芩ꊌꎎꮣ苈苌芩苍譞苭芵芢芪ꒌ悎꺏춂욂ꦂ궒颎튂ꦂ
ꊎ璂붂釥跬视荦莅荽苉闹芰苧苪芽貣身苅芠苨꒎ꦌ좂첑溍䂂즂슂ꊂ쒏熂힂쒂ꊂ
花苫芩苧苍辘閶苅苠芠苩ꆓ꾎麂즤銆覛苉ꊔ?肕ꢌ苰酽鏼芵苄芢苩鍟芩苧苍腷觎
苌隺芽芿腸苌閨質苌裪閔苆苠赬芦苧苪苩ꆈ좌놂辘閶ꎂ욌쒂풂놂욂즂떂쒤花
苪芪辑芩苪苩豟譀苆苠苈苁芽荦莅荽苌荬莋莔荀莋苌运觮閶苠諜苟ꒁ瞉캂첖몂붂뾁碊Ɥ
苉芢芽苩豯觟苰諈鉐苉芽苇苁苄芨花芤
ㄸ㔴鑎ㆌ躤腷觎苌隺芽芿腸芪软铅芳苪苩ꆁ瞃璃覃鎃墏澔얖?庁碂즓澘庂뎂붂첂ꨱ
貎㈸鏺ꒂ떂ꦂ떤ㆌ踱㚓廒즂춂?뺂놂첖箂첑벂얖삂솂쒂ꊂ붂ꒂ얂ꂂ软铅軒荗
莍腛袶苌軨躆苅꒢遖芵芢釨隼苉苂芢苄赬芦銼芵苄苝苜芵芽芪ꒂ붂ꊂ횂皃讁它璃讁
苉芨苠芦苜芷芵꒗撐뢕ꢌ첂ꒂ얂ꂂ鏠靥苉販趇苁苄芢苩苆苍芠苜苨蹶芦苜芹英
荧腺腷躸苭苪芽韶腸芠苩芢苍ꊉ?겋躂솂붗碤花苌闻芪陻苌苢芳芵芢誴迮苰苦芭镜芵苄
芢苩苦芤苉躄苉苍蹶芦苜芷芵꒑붏궂좂욂嚃䚃䎃亃境玃䆂첁瞗첍鲐?릁碂
譎芳芹ꒂ뚊瞓䦂얂랣苆辑芢苄芢苩ꆐ嚂떂ꊑ벂욂춤觼釨芳苪芸苉跅轉鍉苉陻
苌釨隼苉苈苩腷觎苌隺芽芿䪂즂뾂ꪂꊂ좂ꊡ觼釨芷苩苉苍鉸芷芬芽苌芩ꆢ荴莋腛荴
莋腛ꎂ욂춤苠苆苠苆雲苢裟韞苌花芷苪苩芳苧芳苧苆芢芤覹ꒊ粂농讉?좍檂첃梃貃
苈苇苌裟蹃苪苌覹苰躦芷譛覹質苅芠苨꒓嶂뚂쒏鞐ꮂꪔ梎즒薏ﲂ迼苨芽苄芽靬蹱
⢂꾂캂꾂캂떂ꊤ苍苅苎苅芵芢⦂펖ꆂ랂苂苜苨꒢觎苌隺芽芿ꎂ욂춃璃貃鎃悥荊
莓荊莓芩꒢遡蹭苍芨芠苂芢苌芪芨资芫ꎕ鞂첂ꢔ䶂ꊏ鞂붂뾂ꦤ芠苩芢苍觎苌邸⢃咃
荽莓荨莋㶂킂욂ꦂ뀩꒐薂첐뢂좂잂첗撐뢕嶂욎꾎놂욂銘軒苍貜鑏芵芽苌
芾苁芽ꆍꆓ廒얂춋즂?쒃沃讃钃䂃讓䦂얂ꂂ욌ꦂ좂뎂쒂ꊂ놂첑벂誧赳銼酏
苌轃邳裋鞊芪苆芨苪苎ꒃ皃讁它境枓䦂좢躸苭苪芽韶⢕ꆐ钌怩ꎂ즂좂솂쒂ꊂ붂첂ꦂ
芵苪苈芢ꆃ沃讃钃䂃讓䦂욂춂ꊂ솂붂첂첤芻苌裓隡芷苩苆花苫苍鹂隆苅꒏钐ꂂ
芪꒍얋?얂춤莍腛荽苌鞳苌辗遟荅荆荘荞苉蹤芦苩辈辗芽芿苰蹷芷苆芢芤荎莍腛荨ꖃ
荖莇莏苌郠芪靌韍苅芠苩
遖閷裛躏苉顁跚芵芽韶閨質苰裪跻苌陻苉苜苆苟苩赜酺苍꒎掂뎂붏醊좂ꦂ삂
㐹苅苍ꐳ荐貎酏苌㔳鑎㄰貎㈳鏺苉酫苩ꆏ澔얎튃垃趁守뚂즤ꊃ垃薃纁宣꒢荁莓荗荆
莊荢荎ꎤꊃ趃喃誁宣苰闒蹛芵꒖箂첌悂얂첏澔얂肔랂놂욂隉슂떤釨隼苍犃
莊莅荗腛荫芠苩芢苍觎苌隺芽芿䪂즂떂붂ꊂ욏醂ꊂ쒂ꊂ酏鏱跬镩苍芷苅苉蹇躏苉豦
跚芳苪芽苠苌芾芪꒢莍荕莊腛ꎂꪉ붂瞂랂첂ꦂ춂ꦂ좂ꊡ邹辗莍荕莊腛苌隼酏芪
鍯迪芷苩ꊃ䦃亃広钃䊣苌花苆芩苠芵苪苈芢ꆔ벐沔벎횂첐뎑첂ꦂ?떂낂즋ꦂ
邺苰迣芰苈芪苧꒕皃誃薃垃檃蒃鎂첂욂ꦂ톋躂膃誃薃垁它殓悐춤ꊃ䞃讥荦
荘荦荃荠莄荨ꎂ첎趋즂쎎Ꚃ뎂쒂ꢂꊎ뢂붗苌荥腛荽苉鋊芶苩ꆂ떂ꦂ떤
花苌苢苢芨苇苫芨苇苫芵芢隼酏苍釨隼芩苧迁芳苪苩ꄱれ踲㖓歹璂꾏醊좂얂춤ꊃ趃
莊腛ꎂ즂춂춂뺋禂릂뢤ꊉ隖ꞔ蒐沂붂뾣苉軨苰鏼苪苄辗軥遬賶苌韶閨質苉蹤鞧苄
芽ꊃ䆃鎃垃䚃誃抃亣苆ꊃ垃䚃纁宣苰銆道苉陻苰赜酺芵苄芢苩ꆂ붂뺂떢荖莋莔荂腛
苍花苌陻苉苍諜苟苈芢苆鉦苁苄芢苩ꆂ뎂즂뮂첐钓戴芩苂苄蹇躏苉顁跚芵芽ꊃ
荢荠莅苌跔ꎂ苢苍苨荱莍荃莓苌隼酏ꊃ䞃纃誁宣苰釨隼苉芵苄陻苉諜苟苩花苆苰
荗莍腛苉鋱裄芷苩ꆂ놂첎麓徂얂춤ꊃ嚃讃钃䊣苍鉐鏆苅酽芵詇鏼苨苌铼陻苉蹤鞧苄
荎莊荘荽荘ꖐ뎌躂첑ꆂꢗ炂즤荇荢荣荆莋芩苧软铅芷苩靜鋨芾苁芽ꄱㆌ踵鏺苉苍
莂腛莊荘ꖃ咃鎃栨荗莇莋荗莅ꖃ咃鎃梂첑ꞎ焩苉芻苌覟芵詇苰裋鞊芵ꐱㆌ躂ꦓ廒즂
闪遥荗莇莋荗莅ꖃ咃鎃梂즂뮂첂놂욂涔䚂떂쒂ꊂ芵芩芵ꒌ讋잂놂첌皉춍손?
芽ꆃ咃鎃梑ꒂꦂ춂좂첔붉麂좂ꦂ솂붤苆芢芤苦苨ꊋ뚐沣荬莋莔荀莋苌辭腘荇
荎荚莓荧莊荢荎苈閶雊苉꒔?첒쒂ꪂ?욂즐䶂뚂좂ꦂ솂붂펂떂ꪂꂂ
苆花苫苅ꒂ놂첓階麃沃讃钃䂃讂춃澃抃嚁宂즂ꂂ疃覃鎃嚃薔躎涂첗쎗箏誂얓ﲉ䂐
誈苰醗苁苄芢芽苌芾苁芽ꄵ㎔丸貎꒢荖莋莔荂ꎂ꺐겂땲荰莊镝顟䪂즔궕岂떂붂ꪤ
芻苌銼賣芩苧跄苑邸遟苉闏銲苰芫芽芵ꒃ疃覃鎃嚃薔躎涂첗쎗箏誂즓ﲉ䂂떤裈賣꒗
鑎㖌躂즑?䂂랂?얒랊慠풂첗쎗箐뚊袂鞂놂욂즂좂邸遟迳釔苠ㄱ貎趠苉苍苢
苢裀鋨芵꒓流檓廒즂춎麐?侏澂隉슂뎂붂ꪤ詏软芷苩苆蹨貃芪芠苜苨苉苠训芷芬
芽苌芩꒍쒂톋뮕놏풂즊힂욂ꊂ꒎隑풂䪂풂떂쒂ꊂ붡鏼襀邶誈銆苍軥苉軨躆苉
苦苁苄靆遬苢软铅軒苆苌顁鞍苰苆苁苄芢芽苌苅ꒂ뮂첂ꢂꦂ낂얎掂뎂붎蚂ꦂ趐
苌酮跬觟鋶苰還醪苅芫苩苌芾芪꒎蚂즂춓歹璂첂좂ꊂ첂붂궤鏺镴苌還鋨苠荶莌
荃莄腛荨铅芪铅苰轤苋苩鍸苉雚苜芮苩芵芭闏覻芵苄芫芽ꆊꞍ玏肔蚂얂ꂂ嚔얃皃
荃莄腛荨铅⢑說⦂첌ꒋ蚐겉쪂즊晴튂릂뒂Ꚃ좂ꊌ뮏얂ꂂ
ㄱ貎苌躞鍟苅苍ꒃ沁ꆃ讃钃䂃讂춢荰莊腸躆購芯苉ꊃ炃鎃梃覣苰辀铵芵ꑲ荰莊镝顟腸
購芯苉苍ꊃ咃鎃垃䚃讃綃鎔貎?苰辑芢苄芢芽ꆥ躞郜鞼闻苌貴赥芪鏼苪裡苁苄闒轗軒
苢裳跼辊苉醗苧苪芽ꆂ뾂좂?즤賣軒苍躍遬邶酏銆苍苂芢苉钭镜芳苪苈芩苁芽
ㄱ貎ㄱ鏺⢋ꒃ沃讃钃䂃讂춃暃薃綂즉꒡荦莅荽芩苧ꊋ뚋䎂첎侓慠풣苉苂芢苄
辑芭苦芤裋鞊芳苪ꐱ㒓﨨貎⦂첎蚂얤芻苌釨隼苌苠苆苉讌靆荦莅荽苆苌針軘論豗苉
苂芢苄辭腘銃覻芵芽閶迍苰醗苩ꆂ떂ꦂ떤花苌ꊋ뚋䎂첎侓慠풣苌軥釨芪ꒃ䖃䊁它
苰閑釤苉釥詁鏺苌酏鏺芩苧貳鉕苉芩芯苄苌蹏鏺諔鍗詊芳苪苩ꊃ炃鎃梃覣苌閨質苰辑
芭豟譀苉苈苁芽苌苅苍苈芢芩ꒂ욃垃莃鎥荍莈腛莀苍還鋨芵꒐풃䎃鎃亂얏醂ꦂ붢荰
㔰莓荨莉ꎑ邍攨花苪苍裪鑎賣苉钭镜芳苪苩ꊃ炃鎃梃覣苆详闊芳苪苄꒢莉ꖃ炃鎃梃覣
苆賄苎苪苩⦂첑溍麊廒ㆌ踱㒓廒ꦂ膓廒첊풂즐?떂쒂ꊂ花苌ꊐ풃䎃鎃亣
苌躞諺苉苍ꐱㆌ躓膖?璂꾂첃垃螃讃垃薥荔莓荨袶辑諈苆꒢荇莋ꖃ暃境暃䎃悃蒃梣苌
郔荃莓荎苌醐赥苠裊鉵苃芯苧苪苩ꆌ龓ꊂ랂힂ꮉ벐얂춂ꂂꪤ貟还苍苈芩苈芩鏯芵
芢ꄨㅉ
汬貎㈵鏺芩苧㈷鏺苉芩芯苄ꒃ垃䞃要它讂춂ꦂ좂뢐従䦂즐誎떂쒂ꊂ붂ꒂ얂
苨꒎蚂얂춂떂ꮂ즢闪苌隽鏺ꎂ얂ꂂ놂욂ꪑ窋亂뎂芻苪芪镳銲苌貴裶芾苆郠
难芳苪苄芢苩ꄲ㞓瘝荶莉莓荖莅钎蹭苉ꊎ蒂첎躗ﮂ춏䦂솂붡襢鉭苌遟苌跕鉤苉草
荖莊荘苌貮苰闹芰芽ꎂ욐뺂랂裈賣跄苑酮跬裓靾芪觱閜芵ꐱㆌ踳せ嶑侌즃
莍腛袶苉꒢荖莋莔荂ꎂ觎苌隺芽芿芢花酽鏼芷苩花苆ꒂ뮂떂쒢荰莓荨莉ꎂ荰
莊腸躆苉钭镜芵芽賣苉陻苉闒鏼芷苩靜鋨芾苆鉭苧芹苩ꆂ뮂떂쒤裳跼辊苌誈躚酧荇荁
荸莋苉野芵苄苍ꊏ颕뚂ꪂ놂첎皂ꊏ澂첌꺂욌讂톖?욂庂Ꚃ놂욂즂좂얂떂꒣
苆꒏颕뚂첏撗皐ꮂ뒂뒊ꮋ亂떂쒂ꊂ
ㄲ貎㊓﨨诠⦤荶莉莓荖莅钎蹭苉꒢躄苉躄苌赬芦苰镜費芷苩躩青苰蹣芵苄覺芳芢
跰鏺芨鍮芵芵芽貴赥苌醱芫苰苈芷荹腛荗苰芨醗苨芵苜芷ꆂꢖ嶂?좂蒂춂놂첈䆂
隲苰辑芫苂苃芯苜芷芵ꒂꂂꊂ춂솂욗窋䎂얎삓ﲂꊌ肍즂욂ꦂꦂ?떂
芤ꎂ욏醂ꮤ鎯芶鏺苉閃詼花苍꒢躄苍镡譃芪躄苉非芦芽裳进苰芷苗苄辑芫譌芵ꒌ龏
芵苦芤苆躎苝苄芢苜芷ꆊ쾎䂂욉좊瞂첂붂?즖뎗炂좌ꒋ蚂얂춂좂ꊂ얂떂꒡躩閪苉花
苪苍苇苌閪郍苆譌轱苌跋鑜芪芠苩苆苍酺苁苄芢苜芹英苅芵芽ꎂ욏醂ꊂ쒂ꊂ花苪芪
賣苌ꊃ䦁它貃誃䆣苉苈苩苗芫辉赥苅芠苫芤⢢辉赥草腛莌莊荁ꌩꆍ蚂첢镡譃芪非
芦芽裳进ꎂ첕钕ꪂ촱㊌踱鏺芩苧㊓廒즂ꦂ꾂쒏醂ꦂ붂놂욂즂좂
ㄲ貎㒓﨨雚⦤荦莅荽苉꒗䚐沃璃覃鎃嚃墥莔荆荃苉靡芯苄芠苩ꊃ炃鎃梃覣苌貴赥
苌裪閔苰ꊏ斎涁碎蚂즌暍?랂ꒈ쮗誂떤鉁芵郦苉辑芢芽軨躆韞苉苍ꊂ?뺕憋䎂
襥访芪蹣苁苄芢苩苌苅ꎍ?릂좂ꊂꒂ즂욏醂궡花苌諔苉辑芩苪芽醼苌隢钭販芠苩芢
苍閴躸ꖔ檊ﲂ뎂붃暃薃綈뚏醊좂즂슂ꊂ쒂춉墂즂춒涂ꒂ좂ꊂꪤ費距鉭苨芤苩
賀苨苉芨芢苄苍ꒂ놂첎蚗?첈钂촱ㆌ踱㒓歹璂꾂첢讶譃苌蹏鏺諔ꎂ첎양誌
苌鋀軘論豗苰銃覻芵苄辑芢芽軨躆苰蹷芷花苆苉苈苩ꆂ놂춓잎튂즢镡譃ꎂ첈?
非芦芩苋苈芢譙閶苅芠苨ꒃ暃薃綂즈쮗誂뎂붎侓慠풂첋뚋䎂첈?즊횂랂概욂
苄ꒂꂂꊂ춂뮂첑즤荬莋莔荀莋苍꒢荅荂腛莓苌韶ꎂ첑놕튂좂랑䆓晴侌
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莋ꖃ讃讁宂炂떤花花苅苍苜芽꒔?첢軀費芵芦苈芢辑閨ꎂ첃芃暃讂욂떂쒤荘荌
荳草苌ꊖ늣⢃䲃傃趢趑视跭跅轉說苉镠芩苪芽荳荞荓莉荘鑨鍉苈襆銈顟鍉貶酺⦤荎
荣荜腛苌ꊌ뚣⢊璕廒뎂붃䎃䞃讃咃貃聪苌銘軒苌铓鑎苌讶譃⦤芻芵苄荟莓荥苌跥
诈腸苰芠芰苄芢苩も놂춤ꊃ䥠裪莌莊荁ꎖ悓ꪂ얖늂첋䲏熂첃芃暃讂욂떂쒃徃鎃斂첢遟
鉷苆荘荇腛荦莓荼莊腛苌犃膃芃覃犃誃䅪苰芠芰苩苌苆认鋊芵苄芢苩
ꊃ䦁它貃誃䆣芪荬莋莔荀莋苌ꊎ삌뮂떂Ꚃ좂ꊏ醕ꢣ苌跅轉迍苰苈芷花苆苍芢芤苜苅
苠苈芢ꆂ놂첢辘閶ꎂ醂ꊂ쒂ꊂ?즂춂랂얂즃沃讃钃䂃讂즂춢草腛莌莊荁ꎂ첍
酺芪苜苆苜苨苂苂芠苁芽苌苅芠苨ꒂ랂얂즖늂첋䲏熂얂ꂂ뮂첏覍攨㶢辉赥草腛莌莊
荁ꌩ苰辑芢苄芢芽苆還鋨芳苪苩膛花苌苦芤苈酮跬軨陀苌裪韡苆芵苄ꒂ?붢軀費芵芦
苈芢辑閨ꎂ첑迍苆芵苄ꒃ沃讃钃䂃讂춤芩苂苄犃䆃讃悃境杊躆⠱㠴㐮㌮㄰⸩苉钭镜
芵芽ꊔ?肕ꢌ苰ꊏ颕뚣苉酽鏼芷苩苌苅芠苩
苆花苫苅ꒃ暃薃綂ꪢ镳观鑜苈鞝顟꒎삌뮂떂Ꚃ좂ꊏ醕ꢣ苆賄英芾荬莋莔荀莋苌跬
镩苍ꒋ첓䦂즂춂좂뺂솂붂첂뺂꒡铡镝视苉苦苁苄苍꒢草腛莌莊荁ꎂ瞂랂욂
苩軒꒢荰莓荨莉ꎂꂂ낂튤芠苩芢苍犓貕ﮋ䦍獊苆芷苩銘芳芦芢苩ꆂ랂얂즏熂
芽苦芤苉ꐵ㎔丱㊌躏覓ꪂ첎麓徂얤荦莅荽苌軨貳苉苍ꑲ荰莊䪎蚂즔궕岂岒떂쒂
芽ꊃ覥荰莓荨莉ꎂ첑邍斂ꪓ춂ꊂ쒂ꊂ붂춂뢂얂ꂂ鮂?붤鞂貎犏斎浊闺苅誧赳芪赌
趐芳苪苩ꊔ?肕ꢌꒂ뮂첂욂즂좂荁莋荠荘荧䪎蚂첋䲎隂춂ꊂ쒂ꊂ붂춂뢂얂
苩ꆂ욂춂ꊂꚤꊔ?肕ꢌ苍ꒌ讋잂춤苜芳苉ꊎ삌뮂떂Ꚃ좂ꊏ醕ꢣ苅芠苨꒕ꢌ
鉦迍苅芠苩膣裪诶苌軨躆閶芾芯芪ꊏ颕뚣苉酽鏼芳苪苄觤腘苌軨貳苉蹣芳苪苄芢苩芾芯
苅芠苩冂놂첂놂욂沂Ꚃ욤犓貕ﮋ䦍玣苉酽鏼芳苪芽ꊃ䖃䊁它鎂첗苰銆道
苉ꒂ뮂첑놕튂욂떂쒓垊䪂랂ꢌ荰莓荨莉ꎂ춤賣邢苉苍镳观觰苈豠苅蹣芳苪芽
㘲芪ꒂ욂욂춊꺐겂떂Ꚃ좂ꊏ醕ꢂ얂춂좂ꊡ芨芻苧
芢苉誮邬芵芦芸苉轉苭苁芽苆芢芤豠躮鍉苈鍟芩苧苝檤芻苌鏠靥苌鍟芩苧苝苄苠ꒂ 苠꒢铟貀閨質ꎂ놂뮂ꪢ镳观鑜
苈鞝顟꒎삌뮂떂Ꚃ좂ꊏ醕ꢣ苌隼苉苓芳苭芵芢ꆑ苉꒎趐沎ꦐ枂ꪢ軀費芵芦苈芢
辑閨苌釦裪迍ꎂ욂떂쒢铟貀閨質ꎂ킉떂쒂ꊂ첂ꪉ붂첏?뺂얂ꂂ㆒쪂첎
躆苌苝芩苧苈苩花苌閨質鉦迍苍ꒂ뮂뺂꾂얂랂얂즋즂?쒕튖徂떂붍岐겂뾤辑閨
苌遜苌辑閨苌醊苰鋦芵ꒂ뮂첌잂꒓垊䪂뎂릂붂ﮂ첏醕ꢂ즊꺐겂떓뺂첂ꦤ酺醜
芳芦譹苎苈芢苠苌苅芠苩ꆂ?붤ꊔ?肕ꢌ苰ꊏ颕뚣苉酽鏼芵芽芠苆苅ꒃ沃讃钃
莋苍ꒂ놂첕ꢌ즌讖隂ꦂꊂ뺂릂좂ꊂ놂욂ꪤ铞苰ꊂ솂욂궂좐뢐従䦍겗那苉
芨苆芵芢苪芽苆郠难芵苄芢苩ꆢ运觮閶ꎂ첂좂ꦂ얤荦莅荽苍꒍튃沃讃钃䂃讎ꦐ枂
苨酏苉ꒂ놂첕ꢌꪢ軀費芵芦苈芢辑閨ꎂ얂ꂂ놂욂ꦎ隂즌ꦔ늂ꊂ쒂ꊂ붂놂욂즂
苩
蝗⺢铟貀閨貾賡
⨱㘹㊔亂ꤱ㢐ꊋ䦂
花苌ꊎ삌뮂떓뺂좂ꊏ醕ꢣ苌釦㆏춂좂랢铟貀閨質ꎂ욂춂잂첂ꒂ좂첂좂첂ꦂ
販苄苝苦芤
腷荁莋荠荘荧腸躆苌荥荎荘荧苅苍꒑벢铟貀閨質ꎂ즒颎튂즂犒趂ꪕ璂ꊂ쒂ꢂ
ꊂ놂첎蚂춤莋荃ㄴ邢苌躞釣苉芨芯苩雰軒芽芿苌閗轋苰镠芭花苆苰讁苟芽犊肕
質腸苌醱貦苰苈芷鉚闒苌鎱鏼閔苅芠苩ꎂ욂좂솂쒂ꊂ芻芵苄꒎蚕뚂첖悓ꪂ즤鏺
镴苆芵苄ꈱ㘹㊔临貎ꎂ욋䲂뎂쒂ꊂ軀距苌荵莊荕荖荇苍ㄶ㠶鑎苉躀英苅芢苩苌
苅ꒂ뮂첎肌즂좂荘荊莍莓⠱㘱〭㘰⦂첖墌肕ꢊ蒑顙苍ㄶ㔱鑎ꒂ뮂첑놕튑
㊕钂촵㞔亂즔궕岂뎂붡閶銆苅軥遬賶苉苦苁苄覉芶苧苪苩莉荖腛荫苌芯苨荞荪荌莅
荘腸苍ㄶ㘹鑎ㄲ貎辉覉ꑲ荃荴荂荗莆荪腛䪂촱㘷㒔丸貎辉覉꒍얌첌聲荁荞莊腛
芪ㄶ㤱鑎㊌躂즏覉覂뎂쒂ꢂ莉荖腛荫貀苍苙苚誮邬芵苄芢芽躞諺苅芠苩ꆂ떂ꦂ떤
ꈱ㘹㊔临貎ꎂ첓歹璂ꪉ붂펖ꆂ랂첂ꦂ축玖뺂얂ꂂ
ꊏ颕뚣苅苍花苌譲銍苠鏺镴苠跭辜芳苪ꒃ皃誃喃嚃䞂첉벖벂얐ꊂ즒涂붎劎璂
ꊃ讃䌱㖐ꊂ첎麑즣鍯迪芵芽花苆苉苈苁苄芢苩ꄱ㘹㊔亂춂?뺃讃䌱㒐ꊂ첎麑ㄶ㐳
ⴱ㜱㔩苅芠苩ꅲ諬貀閨闊苌醱闒苰苈芷花苆苰训銲芵꒕뚒蚂얂떂캂떂캃境䪃趃鎂
躞釣芩苧裃芪芽芿鞷豼遬芽芿苌閗轋苌闏苭苁芽花苆芪训銲芳苪苄芢苩苌苅芠苩芩苧
苞芵苫莋荃ㄵ邢苌躞釣⠱㜱㔭ㄷ㜴⦤芷苈苭芿ㄸ邢證苰閑釤苆芵苄芢苩花苆苉郝鋨芵
銼芳苪芽苌苅芠苩
花苌跄郝鋨芪꒍튂첎麑좂잂얂춂좂궤裓遽鍉苉赳苭苪芽花苆苍꒢辘閶ꎂ
芨芯苩苭芸芩苈见镍鋹邳觓辊芪躦芵苄芢苩ꆗ랖튂첈삂ꪤ芠苩鍣軉銬苅迣覉苰躎
苝芽跛苉꒢遖芵芢荴莉莓荘铟貀苖苌苜芾镳詭芩苈豨裓苰赌苟苦芤苆芷苩譃苜芮苪苰譎
花芵芽ꌨ犃䆃讃悃境杊铅⦂욂ꊂꒉ펏誂ꊏ颕뚣苅苍꒢郌苌荴莉莓荘铟貀苖苌苈
㘳芢芪芵苫苉芳苪芽豨裓苰赌苟苦芤苆芢芤譃苜芮苪苰譎花芵芽ꎂ욏醂ꮊ랂Ꚃ쒂ꊂ苂
苜苨ꐱ㘹㊔亂즂ꢂꊂ쒂춤莉荖腛荫苌铟貀苍裪顁苌酮跬芪誮鞹芵芽苎芩苨苅芠苩苌苉
野芵ꐱ㢐ꊋ䦂얂춂랂얂즔?肈꒍䒔䶂ꪉ몉캂즂좂솂쒂ꊂ붤苆荬莋莔荀莋苍辑芫誷芦苄
芢苩苌苅芠苩ꆉ墂춤莍荽莓鑨饝貀芪覺觎苆苈苁芽賣苌ꐱ釱ゔ云즂ꢂ꾂苂苜苨
跬軒苌費距苉芨芯苩⦌쎓咔?肂첕鲊袂욏撂쮍螂릂쒍沂Ꚃ뒂Ꚃ좂ꊡ
ꊂꦂ첖벍节ꮃ疃誃喃嚃䞣苆苍꒗檓䦐沕ꢂ얂춂좂궤芠芭苜苅苠邳里镳难苌ꒋ䶐
苌鞎裻苈苌芩蹒蹴苈苌芩苭芩苧苊遬閨苌覼隼苆芵苄鞝觰芷苗芫苅芠苩ꆃ沃讃钃䂃讂
花苌遬閨苖苌躷銅苍苜芳苉ꊐ뎑첕玖뺣苌鍟苉芠苩苌芾
⪕ꢌ颏
花苪苍閨質苆芢芤苦苨苍ꐱ鋊苌軨躆閶苌苝芩苧苈苩辑諈里苌閨質苌鉦迍苅芠苩
腷荁莋荠荘荧腸躆⠱㠴㒥㎥ㄵꔩ苉豦跚芳苪芽躞苉苍꒎蚕뚂첖隔즂춢芩苌隼趂芫荵莊
荕荖荇ꎂ욏邖벂뎂芻苌賣苉跬軒隼ꊃ垃䞃要它讥荨ꖃ沃讃钃䂃讣苆譌芳苪苄芢苩
ꊎ蒣苆質苩閶里苆苠芠芢苜苁苄ꒂꂂ붂ꦂ芩苌隼趂芫荵莊荕荖荇ꎂꪃ沃讃钃䂃讎
遧苅芠苩芩苌芲苆芫跶詯苰鏇苞軒苉芠芽芦苩ゃ疃誃喃嚃薂춗檏첐沕ꢂ얂ꂂꪤ
ꊂꦂ첖벍节ꮣ苆芢芤轃迼質苍ꒂ놂첎蚕뚂첏醂ꮎꪕ䮂뢂떂皃誃喃嚃䞂얂춂좂ꊂ
苆ꒂ랂좂뾖벍节ꬨ芠苩芢苍被隼趂芫⦃疃誃喃嚃䞂첂늂욂ꮐ沕ꢂ쎎Ꚃ떤荵莊荕荖
荇苌隼苰芩芽苩邳里镳难苌觋诳苌遬閨苅芠苨꒍튂첑窑鲏첕ꪐ枂첂킂욂슂얂ꂂ
苆苰躦芵苄芢苩
袶郦遬苍ꊉ鲗沣꒢芠苈芽ꎂ욌쒂톂ꦂ꾂뎋碕玖뺂첏鞐ꮤꊂꂂ좂붕ﮤ辗靄苌
苝苈芳英ꎂ욂쒂톂ꦂ꾂鞗䒂첈沂얂ꂂ䚊肕ꢕ쪂첓澏沕ꢂ첈沤跀銷
苌莉膜荊荸莋荫⠽ꊓ뒌誣⦂즑誓隂랂ꆕ뚒蚤ⶉ펏誤遥芵芰苉ꊌ乴疣苆賄苑芩芯
苩辗邫芪誫譎芳苪ꒂ뮂첖벑侂ꪖ뺂ꦂ뎂ꊂꦂꊂ뮂ꒂ좃䦁它貃誁室躄芽芿苌銇諔
躄芽芿苌隅ꒂ놂첓ꦐ貂욌횂节ꮎ麑豎躩遧郉芵芢苆苍辭芵苠蹶苭苈芩苁芽苫芤
芩も슂좂ꊍꦂ豎苌芽苟苉躄芪诪芵苝꒐ꊤ芠苩芢苍韜芷苩苌苰苝苄꒎蒂
英苌苐苆苆芫苍袤芵芽苌苅苙苈芩苁芽芩ꆣ芵芩芵ꒂ놂첏鞐ꮂ춈뚐沂욓꾈沕ꢂ얂
苈芢ꆂ?붤草腛莌莊腛苆芢芤辗靄苍꒎麑떐??솂붂궈?좂욂춂ꊂꚢ荖
莋莔荂ꎂ즂澏떤ꊃ䦁它貃誃䆣苖苆苂苈芪苁苄苤芭ꆃ沃讃钃䂃讂첏鞗䒐徘抂첈
鍔豞苅芠苩ꆎ삂춢荰莓荨莉ꎂ첏覍斢莉ꖃ炃鎃梃覣苉苠草腛莌莊腛苌隼酏芪鍯迪芵
苄芨苨ꒃ炃誂첗沂욂떂쒈쪒疂쎂꾂쒂ꊂ⢢芩苂苄莊莅荥腛荘苆賄苎苪芽苠苢
苉苂苂苜苪芽銬苦ꐮ芢苜苈芨草腛莌莊腛苌苢芳芵芢隼酏苆芻苌譐芫苉苝芽芳苪芽銬苦
芳苧苎ꌩ芵芩芵꒢荰莓荨莉ꎂ얂춂놂첖벑侂춏솂뎂釣隼躌ꊔ?鞣苆鉵芫誷芦苧
苪苄芵苜芤も놂첏撗皂좏鞐ꮖ벂춤㐴鑎苌犃䆃讃悃境杊铅苌ꊔ?肕ꢌ芩苧芷苅
苉鍯迪芵苄芢苩苌苅芠苩芩苧ꒂ뮂첋二릂㒔亂?양殂쮂캂좂좂ꊡ鎖辉苍ꊃ覥荰
莓荨莉ꎂ觎苌隺芽芿䪂첒蚂즓ﲂ춂뢂뺂솂붂첂뺂ꦂ花苌辑閨苌詥闑苰
覡躅苌苦芤苉豱芮遬閨芪花苌草腛莌莊腛苈苌苅芠苁芽ゃ沃讃钃䂃讎ꦐ枂춢铟貀閨質
苌跭辜芳苪芽辘閶苌銆苅꒎龂첂ꒂ즐뺂떂쒂ꊂꈨ花苌閨質苌⦂ꂂ펏誂얂춤躄
㘴腟
苍鎪苌銆苅꒢荖莋莔荂ꎂ첒蚂양暕悂뎂붏鞗䒃䦁它貃誁宂첗鶑窓䦂좏톑鲉좂벂
苄芢芽苌苅芵芽ꆂ놂처䆊횂뺂꾂ꪂ?솂붂궖ꊊ꺂첈낏춂즂ꊂ궂ꦂ첉뾒沂庂Ꚃꒂ
苌苅芷ꆣ鉀苁苜苨ꒃ沃讃钃䂃讂춤ꊃ嚃讃钃䊣苉雬鎇芷苩辗靄草腛莌莊腛苌隼酏芪
ꊔ?肕ꢌ苌辗靄苌隼酏芩苧酺苰鎾芽苠苌苅芠苩花苆苰难芩芷苆鎯躞苉꒗벎튂ꪎ삂
铩芩苉顁論芵苄芢苩花苆苰苠躦趴芵苄芢苩苌苅芠苩ꆂ뮂떂쒖算袂춢荰莓荨莉ꎂ얂
鎯裪遬閨隼芪靰芢苧苪ꒂ놂처䆍붂첗횂즓ﲂ힂ꮂ욂놂뺂솂붂첂뺂꒡荬莋莔荀莋
鍉苈遬閨跄鍯迪苌酮跬軨陀苆苅苠芢芤苗芫芩ꆢ草腛莌莊荁ꎂ첃熃趃䎃鎂얏覂춃䦁
莌莊腛苆賄苎苪苄芢芽芪꒍얏䦒榊䮂얃䦁它貃誃䆂즕쾂Ꚃ첂얂ꂂ
⪖벍节ꮃ疃誃喃嚃
ꊏ颕뚣苅ꒃ沃讃钃䂃讂춤跬軒芪躩苧苌酺醜韍芪邶苝软芵芽跬銆苌軥遬賶苉覻遧芵
芻苌雬道苆韶苆苌譕苨苌覊苅遧苰迄芩苪苩苉芢芽苩花苆芪ꒃ暃薃綂즂ꦂ뺂ꒂ
苆離芢ꒂ뮂첌얤ꊂ떂ꦂ떤芻苪芪苜芳苉躄苌遧苉譎花苁芽花苆苈苌苅芷ꆃ讃䌱㖐
苌躡邢苌趠芾苆蹶芢苜芷芪ꒃ疃誃喃嚃䞂욂ꊂꒁꆁꆉ벂첖벂얓澏떂붂ꂂ沕ꢂ첕ꢌ
辑花芤苆芵苄芢芽躞苌花苆苅芵芽ꎂ욤ꊔ?肕ꢌ苰酽鏼芷苩豯補苰郠难芵苄芢苩
ꊂ놂첎劎璂?ꊂ붒檂첔?庂悂ꊂ붓悋䲂蒂춂잂놂얓잂뺂첂얂떂꒡荲莅荢荒莏遟
閃苌鍠譌苌苍芤苍販苂芩苨苜芵芽芪ꒂ놂첖벂첂?节ꮖꊒ涂좂檂첑뚍?즂?첂
芩苅苠韰蹪鍉苈趪讒苰苞芷苑苂芯苩花苆芪躄苉苍镳观鑜芾苆誴芶苧苪苩苌苅芷ꆣ
荵莊荕荖荇芪覼隼苅芠苩花苆ꒃ讃䌱㖐ꊂ첎麑즓澏떂붂놂욤芻芵苄荬莋莔荀莋
躩遧苍芻苌鍠譌苰鏇英芾苌芾芪陙苪苄芵苜苁芽ꒂꂂꊂ춓咋銂ꂂ낂?얂좂ꊂ
赬芦苄陙苪芽苓苨苰芵苄芢苩花苆芪躦芳苪苄芢苩ꅆ觎苌隺芽芿䪂첢荁莓荗荆莊荢荎
⢂ꂂꊂ춂욂욂춎䞎辂즘䆍?뎂붢視隧钄遬ꌩ苉質苧苪苄芢苩荲莅荢荒莏遟閃
苌鍠譌苌陻鉔芵苆苍裙苈苨ꒃ皃誃喃嚃䞂첓悋䲂첏澓咂춤花花苅苍襂芳苪苄芢苩ꆢ铟
貀閨質ꎂ춃疃誃喃嚃䞂좂벖벂솂붒檂첕ꢌ얂ꂂ뺂꾂얂춂좂궤莋ꖃ暃境広鎂
醊躗芵芽雰軒苰軥遬賶苉芵芽閨質苅芠苨꒐枕ꪂ?떂쒗람粐沂첈삂즕뒂麂뺎
遬賶苌闏貶芫苭苜苨苈芢邳里苌覼雊苌裪苂芪荵莊荕荖荇芾苆芢芤苉芷芬苈芢ꆂ떂ꦂ떤
苈芺荵莊荕荖荇苈苌芩苍離芤镋靶芪芠苫芤
ㄷ邢證賣钼苉鍯迪芵芽韰蹪迣苌荶莊荕荖莅苠꒎ꦂ粁它覃鎃梉ꒂ첎蒐뚎馂욖벏
苨软苄ꒃ讃䌱㒐ꊂ즋䶑낂첏첍蚂膂?붊첍벋岎璂좂첂ꦤ芠苩芢苍陻鎖苉邢苉鑆
苟苧苪苊譍遬苌鞎裻苈苌芩ꒂ궂ꦂ쪓첐沕ꢂ얂ꂂ荬莋莔荀莋芪苇花苅鏇英
芾芩陙苪芽苆芵苄芢苩鍠譌苍꒎삂춤荁荸ꖃ梥荖莇莏荗腛苌犉窗ꮂ얂ꂂ裈賣
詥軭苌鍠譌ꖐ沖벎ꮓ咂즓澏랂鑶犉窗ꮂ뮂纂ꮎ쪂떂뵲ㄹ邢證莉莋腛荘腸
苉苦苪苎ꒃ皃誃喃嚃䜨ㄶ㒃朸㘩苍ꒉ꒔?綃誁嬽荥莌腛荙苌铩辑雰苰诎苟苄芢芽芪
ㄶ㜸鑎趠꒓쮔䂐沂떂쒃粁它覃鎃梉ꒃ蒃鎥荜荲荇荣荌苉軨躆苰諱芹꒎ꦕꪂ춃粁它
莓荨覤芪荰莊趣距銆苉鉭苨趇苁芽芠苩長遬苌蹱讟苅芠苨ꒂ놂첊펃讃䌱㒐ꊂ즑璏떂
賶軝苌軝裊苰躒苨芽芢苆蹶芤ꒂ슂ꊂ쒂춉ꒂ첎蒐뚎馂욂떂쒂는䚒涂ꊂ붂뺂ꮤ荴莉莓荘
覤苉芲還讓芢芽芾芫芽芢苆譌芵ꒂ뮂첏?銂욂떂쒃璃覃鎃墉꒔?첏킉욤規苉荟荃
㘵莄苰芿苨苎苟芽覤铜苌近醜触苆ꒉ꒔?첐喂뺂떂봱ゖ鲃誁它钃讂첎悂욂랂떏澂
芽ꆃ粁它覃鎃梉ꒂ춃皃誃喃嚃䞂첖벂즎皂ꊓ隂붂펂떂춂좂ꊂ첂첤荰莊釘距銆苌軡
芢趠苌遧苉詯芦芪苈芢苭芯苅苍苈芭ꒂ?떂쒃璃覃鎃墉꒔?첏킉ꆂꢂ鏁闊
苈鑺鞶苰陝苞苠苌苈苌苅ꒃ讃䌱㒐ꊂ즐蒑䖏鞂证芢芽苌苍苞芵苫莋荃ㄴ邢苌闻
苅꒗炐沂첂좂ꦂ즂뮂첂ꒂ좐沕ꢂꪂꊂ붂놂욤芳苧苉苍芠苫芤花苆芩譻鋬苅苠邕靶苈
鉮裊苅芠苩賶軝苌軝裊苰陝英苅芢苩花苆苰鉭苩苉譹苑꒔ꦂ즓솎枂粁它覃鎃梉ꒂ
苠苆苉鑨貭芵銲趸芳芹ꒂ뮂첌讉쪋庘暂ꊂ뺂ꊂ쒤鎖遬苰药荘荠腛莆苉鎊趖芵꒐熖
芵芽ꆂ뮂첌讉쪤陻遬苌躩钒芩苧ꒉ꒔?첎蚂춤辐隼苍陻閨苅芠苩苉芹苦꒕뚖쪂
铩辑苌鉮裊苰鞘靰芵苄鵳醢芵芽苠苌苆钻难芵芽ꆂ떂ꦂ떤芻苌賣ꒂ놂첐沕ꢂ춏袌如
苪芸꒍醊侒잕廒욂ꊂ꒔犓䦌禂ꊏ袕ꪂ얂랂?뎂쒂ꊂ첂춂좂몂좂첂ꦡ趑詏鎹邭苉
苈苩苆꒔?춂뎂솂뮂궃粁它覃鎃梉ꒂ첂욂즕讂ꮤ郦苌軨豠苌诠苌裪閔苰邿讁芷苩
荼腛莉莓荨覤苠铞苰韢芽芭芠芵苧苁苄芢芽芪ꒌ讋잂춓꾏떤苈苉芪芵芩苌诠苰豢英
苅苢苁芽も랂요?춂슂겂즃芃境亃辔䪂놂ꮤ荃莓荨苅裪跠蹙鉺芭豶触苰鞧苄苄芢苩
芤芿苉躀英苅芵苜苁芽ꒂ욓悂Ꚃ쒂ꊂ
诟鑎苌貤讆⡲荴莉莓荘鍠譌身鍔䨨诏⦂즂캤荽荥荅ꖃ皃誃喃嚃䞂춌袂떂쒎劎璂
苇苅苍苈芭ꒃ璃覃鎃墉꒔??熑璂ꮔ醊꾂첐䖂㘶㞔亂즕莐斂ꦂ꾤ㄶ㜶
鑎苉苍荼腛莉莓荨覤莄莓ꖃ岃犃䞃掃䰨覤裊ㄶ㜳ⴹ㘩芩苧荼腛莉莓荨譍醰苌迌趆苰鑆鉭
芳苪苄芢苩苆花苫芩苧ꒉꒂ첎蒐뚎馂뺂솂붂ꒂ얂ꂂ覤铜苌軨躆苍辐隼苰辜芢苄苍
譕閨苅芠苨ꒃ澃境悁它蚂즕斂욋ꒂ즓認隂뎂붂ꪤ鉚諺諔芵芩鏼趖芹芸꒍즑誃劃
荸腛莋苍覤铜铩辑誯苌遅苆裸芫誷芦苉铞苉㈰障莊腛莔莋苰鍮芵芽ꆏ澍醌跅辉苉荃
荍莊荘苉鍮苨ꒃ悃莁它讃夲邢苌譻鋬苅跋遬苆芵苄苠苄苍苢芳苪ꐸ㊔亂즂춃较讃嚃莃
苉苤芫ꒂ뮂놂얂ꊂ즐䶗誂Ꚃ쒂ꊂ붡袼鑎ꒃ芃境亃辂ꦃ璃䊃貃鎃掃䚂얎肂뺡
諯遬闏遬苆芵苄雊钒芭运觮芷苩荁荸ꖃ梥荖莇莏荗荂苌犉窘幪苆苍芾芢苔軯芪芿
芪苁苄芢苩
花苪芪荶莊荕荖荇苌鍠譌苅芠苩芪ꒊ涂ꦂ즋䶐沂첗躈ﮂ욂ꊂꒃ沃讃钃䂃讍䒂?처抂
苍芠苩ꆂ뮂ꪂ잂꒢铟貀閨質ꎂ욌讂톂슂궂첂ꦡ
⪃讥荦荘荎莓㶉庖
花苌荶莊荕荖荇苌覼隼苰苠苁芽遬閨芪顢軒苆苈苁苄芢苩辑諈閶苌苈芩苅ꒌ
⢒颎튃沃讃钃䂃讂욋쪂랂붂?즤軨躆苌辑芫軨苰꒎즢覜靬ꎂ즘抂떂ꦂ꾂
軨㶘抎튂욌쒂퐩ꒃ境䪃趃鎂챲諬貀閨質ꎂ즓澏랂랉첖튃讥荦荘荎莓⠽襞
隽⦂즎ꦂ좂벂ꚤ韶遬苰莌荧莏腛莋⠽赣⦂즔힂苆花苫芪ꒌ춤鎖辉
苍铤驧苅芵芩苈芩苁芽花苌跬銆遬閨苌銆苉躟釦苉裪里覻芵苄苤芫꒏醊좕뚂쵲諬貀閨
質䪂즑캍劂떤芻苌醱闒苰苈芷芩苌靬醊苰鋦芷苩ꆂ뮂떂쒤韶遬苍꒗鶑窂첏鞐ꮃ貃
莏腛莋苆苍苙苇覓芭ꒈ뚂붂좂ꊌ?삏梂즂킂욂疂ꮋ躂즂떤遧鎮芫
苆苪苊顓趖苌苦芤苈ꊉ庖붂첖苌銆苉釅芿軌苄芽銇諔芽芿苌襁除苉觗鉓芵芽꒎掍
苈韶遬苆芵苄镠芫软芳苪苩苌苅芠苩
㘶ꊉ鲗沤躄苍苜芾花芤芵苄躄苌顓趖苌銆苉芨苨苜芷ꆑ誕쾂뢌禂춂뢂?얤販芩芯
苍醊闏苭苧芸跟遬苆芵苄ꒂ떂ꦂ芠芠ꒂ춂첂킂욂욂ꮎ蒂첂놂욂ꪉ庖붂욌쒂
苅芭苪芽芠苌铼芵芢閑釤苌芭覮⢃貃枃辁它謩㺂즤醊闏苭苧芸遍鞊苰闹芰芽苜苜ꆃ貃
莏腛莋苆莋ꖃ暃境亃鎤躍遬荘荊莍莓苌閨質苌苈芩苅苍苈英苆袤苧芵芢韶遬苇芤芵苈苌
苅芵若芤ꆂ떂ꦂ떤趡鏺苅苍花苌鏱遬苌雰苰芵芩苩苗芭覉芶苩苌苍苈英苆鏯芵芢花苆
苅芠苨苜芵若芤ꆣ
閑釤苌觔豠辗靄苰蹷芷ꊐ꼨莌荧莏腛莋⦣苌質芪ꒃ境䪃趃鎂첌肂첃熃趃䎃鎢莌荧
莏腛莋⢊利ꎂ䆑窂뎂릤芻苌顁酺苉裸芫芸苧苪苩芪苜苜苉質苨軨苍躟釦苉辗靄苰袤
芷苩鞷豼遬莋ꖃ暃境亃鎂즓꾉뮂떂쒂궡芵芩芵꒓隐沂춢芵芩苩苗芭覉芶苩苌芪鏯芵
芢袤苧芵芢韶遬苇芤芵ꎂ첖覂뚂놂욂춂玉슔岂뺂욊뒂뚂쒂ꊂ첂얂ꂂ
軨躆閶苍꒏誑䚤闐酺芢苌韶遬苌莂荭莍腛荏苉轉苭苧芴苩苰芦芸꒕ꢌ춢铟貀閨質
苉苈苩ꆢ躄苌顓趖ꎂ춤轨鋀苌芩芽苆芵苄遬躿苌苦芤苉轨覮苉鉵芫讎苨苉芳苪芽顢軒
苌迳讵苰蹷芷苆鎯躞苉꒗沂즌ꦎ첂쒂붎沌첏?ꖓ䦂좏떢襞隽苌雩ꎂ
裓隡芷苩苌苅芠苩
⪘抎튂첌뮍
鞝酺苌韶遬芽芿苌雰苰鏀芶苩苌芪鏯芵芭苈苁芽ꊍꆓ画苆苍ꒂ잂첌뮍?瞂랂첂ꦡ
鏺镴苉芠苩ㄶ㤲鑎苈苌芩ꒊ릐ꊋ䦂좂첂ꦤ芠苩芢苍顢軒苰銴芦苄跬軒荬莋莔荀莋苌費
距苰蹷芵苄芢苩苌芩ꆍ튍겓ﲂ즂麑첒뒉窂축뚒蚐辏誂즌ꦂ
ꊂꦂ슂쒤莋ꖃ綃鎂첕玑宂ꊂ첕?캂첏얤躄芽芿苰芪芽芪芽靨芷苁芽轤芢觗軔苍꒑
芵鑮軔苢襷鑮軔苢ꒂ뮂첑벂첐嚔궖뺂첏ꢂ즂욂솂쒑쒂떂?ꊂ?떂붡ꎎ麊풑
芵苅鉎苅苠迦苪苩荞荎荖腛苌苦芤苈針芵鑮軔⢈ꪗꞂ쒂첗䲊垎沗횔溎퐩苢꒏梉瞂욏
襷苆苰醖苩迦趇苌襷鑮軔苍ꑲㄹ邢證莉莋腛荘䪂즂욤芢芸苪苠ㄶ㘴鑎芩苧蹮苜苁
芽苆芠苩⢐뎊涂좔云첍ꪋ銂춂ꂂ떂ꊂꨩꆃ境䪃趃鎂챲諬貀閨質樨ㄵ㔱鑎⦂욤
ㄶ㤲鑎⢂ꂂꊂ춢辘閶ꎂ얂춂뎂즌첃讃䌱㖐ꊂ첎麑苉郝鋨芳苪苄芢苩芻苌醱闒
苅芠苩ꊔ?肕ꢌ苰詵苄苩㐰鑎⢂ꂂꊂ춂뮂좏苌諔苉꒑?떔溎풂瞔溎풂좂
苌賰鋊軨鉩苠譽醬苉钭鉂芵꒐ꊂ첕쾓嶂즂슂쒗랖튂붂뾂첕鞏䮂쾂솂붂놂욂ꪋ
銲芳苪苄芢苩ꆗ랖튂붂뾂춂춂境䪃趃鎂첎麑첂ꒂ즉힎풂얂춂좂궤襷鑮軔苅
裚鎮芷苩苌苅芠苩ꆎ蚕뚂첍얌얂ꈳ荐貎苙苇酏苉荴莉莓荨莋詘鎹苅芠苈芽闻苰
襞苑讎苁芽芷苎苢芢襷鑮軔芪꒎蒂붂뾂첍얏覂첏蒋욂첍ꂂ첂?랂?떂ꊉ힎풂즂랂얂
苆苁苄釣苭苁苄芵苜苁芽苌苅芷芩苧ꎂ욌䪂풂떂쒂ꊂ荬莋莔荀莋苌跅賣苌跬镩ꊎ
跴苆觱酺ꎂ얂苢苍苨躞釣苌闏酊苰躦芷芽苟苉ꒂꦂ슂쒎ꦕꪂꪃ钃䂃趃辂횂첉鶕鲂
靰芢芽迦趇鑮軔苉釣苭苁苄趡鏺苅苍鍓鎹芪醽芭苌遬腘苉鞘靰芳苪苄芢苩芪꒎ꦕꪂ춈
酒苆芵苄迦趇鑮軔苰袤芵苄芢苩苆質苁苄芢苩ꆏ螔溎풂ꪔ궖뺂뎂붌첢遖钭难苌
迦苨閨ꎂ욂춉붂뺂솂붂첂뺂ꒂꦡㄹ邢證苌鍓鎹苰酺譎芳芹苩ꊐ嚔궖뺂첏ꢣ苆
芢芤镜費苍꒘抎튂뒂Ꚃ쒍튂첌뮍?쎎Ꚃ떂ꊂꒂ즂뒂뚂첂얂ꂂ鎖
躞苌遖钭难苅芠苩襷鑮軔苉迦苩銇諔芽芿苉野芵苄ꒂ킂욂疂ꮋ躂즂뎂붎沌
㘷芢芤꒎麂첗겂즏쪤芠苩芢苍躞鞬苉芠芦苄迦苧苊軥遬賶㶍튂첑沎꺂ꪂ뮂놂ꦂ
閂芩苑迣芪苩
苜芽꒎蚕뚂첍얌얤袶郦遬苌ꊉ鲗沣苍闔躖苰讁苟꒢趡苌苆花苫靘闖诇蹾苟苅
芲闔躖苰覺芳芢苜芷芩꒏梉꺂첎沂첍䒊厂ꪐ厔窂얂랂첂씰躄苉銉軀苈花苌视苌蹧
靰遬苌裪遬苉軦苨苉芢芩芹苜芷ꖁ撣苆꒏醂ꊂ쒂ꊂꪤꊋ잗꾂?苌邧鍸芪鎖躞苉芠苁
芽苆苍蹶芦苈芢ꆘ抎튂욍튂첌뮍?겓꾂뎂릂麑얂ꂂ꒡
苆花苫苅ꒂ놂첕ꢌꪓ垊䪂뎂誂춂잂놂즐?뎂쒂ꊂ첂ꦁ鮃境䪃趃鎂첐
貀閨質腸苍莋ꖃ綃鎂첒겂蚐厂즂떂쒂ꊂ봰ꊔ?肕ꢌ苅苍꒎沌첒疂ꮋ躂즂
苪芽銬苌隼酏芪꒕뚒蚂찭觓辊苅ꊃ境较抃岃鎣苆难芩芳苪苄芢苩ꆃ炃誂ꦂ뎂춂
覓芭苠诟芭苠苈芢ꒃ讥荽莓鋶鍸苌銆譋雍苌銬ꒂ뮂떂쒂좂즂钃䂃趃辂즋?ꊏ
苅芠苩
⪈ꎂ좎趐
莋ꖃ暃境亃鎂즉뮂떂붘抎튂춂떂ꦂ떒傂좂튂욂떂쒂얂춂좂궤苜芸苍躍遬苆芵苄躩
賈苰鋱躦芷苩ꆎ麑ꪕ쾂솂쒂떂?솂붍ꆤꊍꆂ욂좂솂쒂춤苇花苉韶苌陠貯芪芠苩苌
苅芵若芤芩わ鞗䒂첂?좂뎂袣苪苈躍遬苅芠苨芩苂苜芽醽芭苌迪趇镮芵芢躍遬苅芠
苩躄芽芿苰ꒂꂂ좂붂ꪂ붂욑캓馂즂떤芠苈芽闻苌銇諔苉芵苄芭苪芽芠苌隣韍鍉苈讇陒
邶誈苍芢苜芢芸花ꆣ芵芩芵꒖튃讥荦荘荎莓苍躍遬苅苍苈芢ゐ즌肕ꢕ鮂첒蚂얤躍
遬苍莉荓荞莓苅芠苨꒏鞗䒂즗랂䎂얂ꒂ쪂?꺂첊誌涂좍삕璂ꮂ첋犖箉욂얂ꂂ
荬莋莔荀莋苍閨質跬軒荘荊莍莓苰苠ꊎ趐沣苆賄英苅芢苩苦芤苉ꒂ놂놂얂ꊂ꒢袣苪
苈镮芵芢躍遬ꎂ춍삕璂ꮂ첋犖箉욂즌삂뢤閑釤迣苌雰軒芽芿苰苠諜苟ꊏ鞗䒂즗
苩隲酺軒ꎂ䲂궢躍遬ꎂ욌쒂얂ꊂꒂ뺃趓隑劂뮂놂즂춘抎튃疃誃喃嚃䜽莋ꖃ
荘荎莓苉覻遧芷苩顢軒㶍튃沃讃钃䂃讂??쒂궂鎳銅質陀鍉镜費ꊖꎗ춓䦂좋
陒邶誈ꎂ춤鞷雰軒芽芿苌辄识苆鎯躞苉꒎麑뒂Ꚃ쒃趃綃鎔梂첐슔亂붂뾂첢邈苈
闺顑邶誈ꎂ뺊侂즈펖ꆂ랂놂욂즂좂躞釣苆苆苠苉闏苭苁芽苌苍辗靄芽芿苅苠
芠苩る鶂뾂첋䶑낂붂뾂첌잂ꊤ镮陒苈躍遬芽芿苈苇芩芦苨苝苈芢苁苪苈芢辗靄
苉野芷苩꒕킑窂ꊂ첈ꎂ좎趐沂욂ꊂ꒑캗Ꞃꪕ节ꮒꒂ즂뎂花苌遽躮苍ꊃ嚃讃
荃ꎂ草腛莌莊荁ꎂ얓垊䪂뎂沃讃钃䂃讂첏鞗䒐徘抂첍岐겗皑暂얂ꂂ
⪉䆉咂좂ﲐ슔
辗靄芽芿苉ꒂ욂꾈ꒂ랂貃枃辁它讂즕玓隂즖뎎讂뎂ꦎ첂쒂붂ꪐ枂
芭荚莊荴苌苈芩苉꒘抎튂첢裃芫軒ꎂ욂떂쒂첑뚍?ꪎꚂ뎂
ꊓ꾗沂즤花苌躄꒏궂떑侂?얂춋傂꾂澗䒤邢苉鉭苧苪苊譍賶蹱꒓?ꊂ붗沤
鑰銄軒ꒊ붊ꦂ첒잕搜튤襁襔苈苩铼郂鑎苆芵苄ꒌ?皐沂붂뾂ꦂ咃趃鎂첏
軥遬芽芿芩苧苠鑍音苈闏苰闹芰苧苪ꒃ皁它钃䊃袃鎕皐沂즂춂?솂붂궂펂뎂떂궂좂
袤遬苅芠苩花苌躄芪ꒂꂂ첈ꎂ좃覃厃広鎤鍣軉苌苖苚躍遬ꒂꒂ쪂?욓꾗沂첈
芢苰軳芯苩苆苍ↁ掣
花苌荚莊荴芪ꊃ䞃讥荦荘荦荃荠莄荨ꎂ첖悓ꪂ첎趋窋亂뎂릂놂욂춤苂苆苉蹷
㘸鍅芳苪苄芫芽ꆂ떂ꦂ떤花苪苍芠芭苜苅苠莋ꖃ暃境亃鎂첂늂욂ꮗ랖튂즐枂躂욂떂
荵莊荕荖荇苈苩覼隼苰苠苁芽鉪苌꒏醊좑첂첕ꢌ첒蚂첤鏆钒苌荚莊荴苅芠苩花苆苉
銍裓芷苗芫芾苫芤ꆢ荇莋ꖃ暃境暃䎃悃蒃梣苌譬苠苜芽ꒂ놂첕ꢌ꾗沤軼鎞苈荴荂
荎荖莇莓苌酷芪諴轤苉苠꒏첓莂碂잂첂ꒂ즤銣苨辄苧芳苪苄芢苩苆赬
芦苋苎苈苧苈芢ꆎ趂뺂ꦂ욂ꊂ솂쒎趐沂첐厏첒벐?䦂좓暘䦂晴튂떤鍠譌鍉苉鉚
鞍芵芽觰軟苰芷苗芫苅苈芢花苆苍芢芤苜苅苠苈芢ꆃ沃讃钃䂃讂추궕岂랂斃亃境枂
苂芢苄苍芫苭苟苄靰道遛芭꒎ꦌ좂첌뮎삑뚍?徘抓悐첍岑ꊂ즕?䊂떤醐赥迳釔
苅苍苜芾蹣苁苄芢苩铼遬邶苌趭郕苰芠苆芩芽苠苈芭迁芵讎苩苌芪苂苋苅芠苩
ꊊ붊ꦂ첒잕搜튣苆芢芤镜費苍ꒃ沃讃钃䂃讂ꪎꊓ?즏澔얂떂뵆莍莓荔腛莋苧
苌躍苌郯轗腸⠱㠳〩苌ꊏ颕뚣苌苈芩苅苍꒢ㄶ邢證苌躍遬芽芿芪銇諔苇芤芵苅賄苑芠
苁芽誊豭苈芠芾隼苰蹷芷ꎂ첂첈슂욂떂쒐뺂뎂쒂ꊂ⢂뮂첑벂즂ꊂ슂슂
芵芫諳讁軒ꎤꊍ䒉庂좂窗꒢諫貯苉苝芿芽鞷遬ꎂ좂윩ꆢ襁襔苈苩铼郂鑎ꌨ芠苩
芢苍ꊔﲂ떂ꮈ쎂ꮎ튣⦂韞躗苌镜費苅芠苩ꅲ荴莉莓荘質苌革賬苆貰靧腸苌銆苅ꒃ
莅荸莌腛苍鏠靥诳酡苈铼身韭该苌躍遬芽芿苰铡钻芵苂苂ꒂ놂첊궂좂ꂂ뺖벂
豭芾芩苧鑰蹾芷苗芫苅芠苩苆貾苁苄芢苩苌苅芠苩芪ꒂ놂첉펏誂즂뒂뒋犒趂슂
苄芢苩荗荇莉腛莋苌闻苍ꒂ?떂쪔銂ꪂ솂쒂ꊂ붂첂ꦂ떂좂ꊡ郬
腷莌ꖃ嚃膁它讁碂첢裃芫軒ꎂ첃䎃綁它垃薂첂?ꪋ궒늂뎂쒈炂뎂놂첃媃誃
苌銆苅ꒃ疁它钃䊃袃鎕皐沂첖벑侂ꪈ쎎Ꚃ랂諬貀閨質腸苌荇荳荜腛荨苍꒐宍辂욂
苙苇苆芨芢荏莍荥荘荎苅誊豭苈苠苌苅芠苩ꆑ鞂첃皁它钃䊃袃鎕皐沂즂솂쒈몂
闂芶花苟苧苪芽莋ꖃ暃境亃鎂춤训裸苉靕顦芳苪ꒂ뮂첗벘斂즐节몂ꪂ솂붓슂첋邑
苈鏻陛苆苍闊苉ꒋ릂첏撂蚂즂ꂂ侂슂?첕覂꾂뢗뢋邑좓ﮖ宂즈뎂떒힂뎂
芻芤苉苈苨ꒂ솂욂첂놂욂얓꾗뮂즏閂꾏澂뎂첂얂ꂂ裃芫軒苆芵苄躩賈苰鋱躦
芷苩遛趏苈荚莊荴苌銆苉苍ꒂ?솂붂궕玒?螂ꊂ얊誌涂좐䚒檖?얂뒂麂얂
苩苌苅芠苩芩苧ꒂ놂놂즂춃沃讃钃䂃讂첤躩賈苌閪遧芽苩顢軒㶖튂즑캂랂䎃趃檁
苆铧鏷苈迎芢苠趞苟苧苪苄芢苩花苆苰陙苪苄苍苈苧苈芢ꆢ誽諬芩苧苌鋇闺軒ꎂ욂ꦤ
ꊉ䆉咂좂ﲐ몔亣苆芩꒢鑰銄軒ꎂ??쒤軅讏芪芩苁芽⢖튂뺂ꦂ隑劂뺂ꨩ
躞釣貀鍉苈芹苨苓苅苠芠苩
⪃亃誃纃蒂첑뺎첌芎
莋ꖃ暃境亃鎂즐枂떂붃疃誃喃嚃䞂ꪤ花苌荚莊荴苰苆芨芵苄跄苑芻苌遧貳苰閂芩
苑迣芪苧芹苩澢莉ꖃ覃鎃䲃薃鎃殂첕?즂?잂뎂붏梉꺂첎沂춤闗詷苌芽苟苉
鎖鉮苉鑨貭芳苪ꒃ䲃誃境枋뎌鞂첑厃袁它趃抃炂얃疃誃喃嚃䞂첉벖벂얂궒涂
苄芢苩ꒃ亃誃纃蒂첈첑좂뺎첌芎概軘诠苌芩芽苉靡芩苩花苆苅隞醫芵芽苌
苅芠苁芽㢣荶莊荕荖荇苆苍꒕ꖂꚂ쪏梒삂첂ꦂ붂욂떂쒘抎튂疂ꮋ躂즂랂붂?즤
莉ꖃ覃鎃䲃薃鎃殂ꪂ얂솂뾂ꂂ낂붂춂抂첤觋诳苌遬閨苌覼苌隼苅芠苩花苆芪难芩芳苪
苄芢苩ゃ要鲃覃鎃䲃薃鎃欨㶉薔伩苍鞷雰軒苌裪跀苌苠芤裪遬苌鞧雰軒苅芠苨꒐沌馂
苅苟苁芽苉迎芤花苆苌苈芢遬閨苅芠苩ꆢ荎莊荾莄苌醾軧ꎂ욂춤芷苅苉荦莅荽苌运觮
㘹閶苉苠软苄芫芽荬莋莔荀莋苌閪遧苌裪苂ꊃ冃褨荑莉荃⦣苅芠苩ꆘ抎튂춂놂첂얂솂
迣芰苧苪芽遧閪苰躩賈苌苠苌苆芵苄靰芢苄꒎蚕뚂즢芩苌隼趂芫荶莊荕荖荇ꎂ욏
隼芵苄芢苩花苆苉苈苩ꆂ뮂첃疃誃喃嚃䞂荎莊荾莄苌醾軧苌醧蹱苌覼隼苅芵芩苈芢
苇花苜苅芽苇苁苄苠觤腘苍邳里苌苂芩苟苊覼雊苌雀譻苰钲芯软芷花苆芪软鞈苈芢苌苅
芠苩
⪖ꞔ蒐沂첋䶌
ꊂ뮂즂떂쒂花苌袣苪苞苗芫鉪ꒂ놂첎麑碂첍撉욂ꪤ諴隇芩苌莋荃诠觝芩
荊莍莋荘鎺觝苰ꒂꂂꊂ춂릂?쒖춑ꊃ徃䎃蒂ﲂ璂꾂붎麌皂좂蒂즎掂떂쒂ꢂ
苄芭苪芽苧ꒂꢂ뮂궂춎?붂뾂즑뢌梂첔侂ꒂꚂ슂꾤花苌苦芤苉苎芩芰芽襁
除芪苠芽苧芷铟芵芢貋隖苰铰芯苩花苆芪苅芫芽芩苠芵苪苈芢苌芾芪ꆣ韰蹪迣苌荶莊荕
荖荇苍ꊃ徃䎃蒂뾂캂?붉꒔?첏톑鲉苰荼腛莉莓荨覤苉醡苨ꒂ?붃璃覃鎃墂
鋇闺芳苪苄芩苧苍荼腛莉莓荨覤苉諴苎芭芩苌诠苰豢英苅雡芤花苆苉苈苁芽ꆢ雍醢荟荃
莄ꎂ?鎺觝苍花苌荇荳荜腛荨苰苠芶苁苄芢苩花苆苉苈苩ꆖ춑ꊃ徃䎃蒂욓꾗沂즤
軨貳苉苈苉苠苈芢顢軒苰觶芵英芾轨覮苌軥遬苍꒘抎튂䶌熂춋䶌熂얂隧钄遬
苌譍賶蹱ꎂ뺂욂ꮂ?슂꾂첂얂ꂂ花花苅顢軒苌釦蹏꒑沂첐뎑첂ꪒꚂ뎂쒂
苩ꆢ隧钄遬ꎂ춤荬莋莔荀莋芪遖閷苉顁跚芵芽ꊉ隖ꞔ蒐沣苌閨質⢂뮂첈钂ꩲ觎
苌隺芽芿ꎂ즎ﮂ?荁莓荗荆莊荢荎ꎂ즂좂苉苠鋊芶苩ꆋ횐Ꞃ첉隂庂풎劑
苌裪隡苅芠苨ꒂ뮂첓첈沃綃鎃梃覃鎂춋悑꾂욂떂쒓悐䦂좐沕ꢂ즂좂솂쒂ꊂ
蹒醯苆苜芿芪苭苪꒓箂뚂솂붘抎튂춌閂늂ꮤ苭芪讹苰鏋芫蹨芻芤苆芷苩芪ꒂ
苌貕苍閑釤靰苌询銣苨苌譕苌貕꒢閨質苌軥遬賶苌荰莍荦荂ꎂ추?肂첎沌즂춂펂
苭芵芭苈芢苆꒎ꦎ䖂뎂ꚃ炃趃暃䊉뮂떂쒂ꂂꮂ?첂얂ꂂ蹶芦苎꒢铟貀閨質ꎎ
里芪犊肕ꢌ苌荰莍荦荂芾苁芽苌苅芠苨꒘抎튂첐뎑첂ꦂ宍辂즉覂뚂캓잂
苩苍苇荰莍荦荂苉販芦苄芭苩花苆苰꒍튂춏뎒涂떂쒂ꊂ첂얂ꂂ
⪌肒蚌肂첃䆃䲃貃䖃
花花苅顢軒苍袶郦遬苌ꊉ鲗沣苉野芵苄꒎ꦕꪂꪂꊂꦂ즗䒂붔?肖튂얂ꂂ솂붂
苰蹶芢软芵苄苍芵芢苆酩芦芩芯ꒃ覃嚁它殂첔?聲荃荴荂荗莆荪腛ꎂ첃䆃嚁它謨㶃
荌莌荅荘⦂욤犃疃誃広檃䲃薃墣苌荬莍莓⠽荬莍⦂覂뚂붍?첔䶉覂풂䦂랂
顢軒苍꒖튃讥荦荘荎莓芩苧铞芪覉芶芽貀銆苌遬閨苖苆鏱轤苉覻遧芵ꒃ䆃嚁它讂욂
苄荃荴荂荗莆荪腛苰袤芵ꒂ뮂첈ꒂ垂낂랂힂쒂첎튂붂뾂즌莂떂궓箂芻苌铞苉苆
苁苄苍꒖몂嶐떂욂떂쒍랂떏澂랕莉ꒃ䆃䮃膃肃涃鎂뎂횊떂궤苜芽韶遬苰譾芢苉
苤芩芸苉銷賻郣苰苓苩芤荁荖腛莋躩遧苌荚莊荴芳苖苠苇芩芵芭蹶芦꒎힖节랂튂붂
芷苗苄苰苈芬鍼芵芽芢靾陝苰誴芶苩苌苅芠苩ꆘ抎튂춤荁荖腛莋苌銆苉꒗沂徂
苌譝邵⢂ꊂ꾂즂꘩苆芵苄鉄苭苪苩軒苌貃芵芢鍻苨苰販芢芾芵ꒋꒊ뒂떤雰苉鎯裪覻芷
苩ꆂ떂ꦂ떤鎯裪覻芷苪苎芷苩苙苇꒓嚍쮃覃嚁它殂첃媃誃璂뎂Ꚃ뮂첌莂떂ꊓ箂
轜閪苉镜費芵苄芨苧芸ꒂ잂ꦂ떂ꊂ첂즎皂Ꚃ쒂궂첂뺡ꊏ떂蒂첎皂ꒂꪂ??
闏芦苦芤ꒂ뮂떂쒓嚍쮌肍욂첍岑窂뎂횂苭芪豨裓苆苭芪袤苌荌苟苉譝邵苉芵苦芤
㜰苈苇苆ꒂ뺂ꊂ뮂붍沂Ꚃ궂첂춂좂욕玍䮂좂놂욂얂떂꒡
雰軒芪雰苉苈苨芫苩花苆ꒂ뮂춉見媂즓隑劗皋膂뎂놂욂얂ꂂꪤ芻苪苰诉襗
苉覟芵適苟苪苎讶譃苉芢芽苩ꆂ뮂悂ꊂ붂첂ꪃ暃薃綂챲荌腛莓芠苩芢苍跶鞐苆鍖
鞘⠱㠳㚔丹貎㄰鏺ꒃ钃䂃誃䞃斍삂즂쒏覕氩苅芠苁芽ꆢ铟貀閨質ꎂ얤荬莋莔荀莋
苍ꒂ뮂첋뚋䎂즂ꊂ붂?苭芪遧苌里貱苆芵苄顢軒㶖튂즌릂쒂ꊂ첂얂
苨ꒂ?붂뮂춓꾎麂즎沌즉뮐枂떎ꦌ좂첓꾈ꬨ荃荟莓荥荃荥⦂ꦎ뢂꒎ꦌ좂첐
遟蹪苆芵苄ꒂ뎂즂춢铟貀閨質ꎂ즌讖隂슂꾂뢂즢邸遟鍉跶鞐ꎂ즊힂
苌鎹鋶苆芵苄꒕悂ꮏ澂떂쒂ꊂ첂얂ꂂ雰軒芪雰苌遬閨苉鏼趰芵ꒋ犖箂첃媃誃璂
雰苌郝鋨苉陏芫芽苧芸苉꒕醑얐沕ꢂ뮂첂첂욂떂쒘抂떎溂?玓꺂떎溂?붂좂캤
芻苪苍閑釤苆铱閑釤꒑窑鲊䖂욌뮎삊䖂첋ꮊ䖂뒂Ꚃ붋뚋䎂첐ꊊ䖂즓쮓ﲂ랂놂욂즂
苩ꆢ草腛莌莊荁ꎂ얂춤芻苪苍苜芳苉ꊖ늂첌뮎삂첐沐뚂횂첗겏澣苆隼镴芯苧苪苩苌
苅芠苩
荀荖腛莋苌雰苍ꒂ떂ꦂ떤诙钗芵芽閑釤诳諔苉芨芢苄花苌費軀苆铱費軀苌药莉莓荘
苰芩苫芤芶苄闛芿芦芽钗遞苌覉譚芾苁芽苌苅芠苨꒘抎툽雰軒苌辟鞘苌里貱苆芵苄閨質
苧苪꒕溂떂궂ꦐ貂욌횂节ꊎ麂?늂떂붗랖튈삂첌쎂ꮗ잂ꮎ麑첉窂욂떂
質苧苪苄芢苩苌苅芠苩
⪃沃趃
芳苧苉顢軒苍ꒃ皃誃広檃䲃薃墂澃垃莃宂좂잂첈䮂즂욂붉낕憂좗沖
躩閪苉苙镳購芫苅芠苨ꒂ꾂広檃䲃薃璂첃沃趃鎖놂뮂ꪂ펂뎂떂ꦂ솂붂욒暌뺂
苩
ꊎ蒂춐슔亍排첔䚂첈?즂厂ꮂ슂꾂붂첂뺂솂봡芵芩芵꒗垂얍
苝苈貾靴⢃媃誃琩苉芵芩软觯苭苈芢苆苍苈英苆镳赋苈花苆芩ꆂꂂꂤ苈英苆ꒂ놂
芠苌荬莍莓芾苁芽苌芩ꒃ趁它綂얂ꦂ궂첂Ꚃ붤詆苰諬苎芷花苆苰靂裪苌貵陝苆
芵苄芢芽芠苌铼芵芢鎬醈軒ꒂꂂ첗碂芠苌迮鑍鍉苈躍遬苆苍㾂떂붂ꪂ솂쒗檂ꪂ
芭苨芠芰ꒂ뮂첗檂즑Ꚃ떂쒎趐沂붂뾂첖늌ꦂ붂첂춂놂첂ꒂ좐沕ꢂ뺂솂붂첂ꦡ芠芠
躄苉镜費芷苗芫铞苌鑍讶苰芠芽芦芽苜芦ꒂ떂ꦂ떔?첌ꂗ춂첂춂ꒂ춎꾌炂꺂즂춂ꢂ
苫芵芢ꆃ沃趃鎂躄苉苍芨酏苌花苆芪苦芭苭芩苁芽ꒂ붂뺂떤莉荖腛荫苉苦苁苄苅
苍苈芭꒎蒂ꪂꂂꚂ쒂ꢑ侂첖벂?붎麂즤裸芫韴芩苪芽躄苌道苉苦苁苄苈苌芾ↂ뮂
苆苠ꒂꢑ侂ꪃ趁它綂쒂ꮐ玂궂뮂ꒂ욂떂붎麤莍腛荽芪芨酏苰鞠郘苁芽苌芾芩苧芨酏
苉苍芨芻苧芭芻苌負鞘芪芠苁芽苌芾ꒂꢑ侂춐徂뺂솂붂첂븡ꖥꖣ
鏆钒苍裙迭苈趂苜苨苰苝芹苩ꆂ뮂떂쒕뚒蚂첒榗躂ꪓ쮑劕쾂芠芽芩苠花花苅鏋
酒閑釤苉隋芪覺苫芳苪芽芩苌苦芤苉꒘抎툽雰軒苌趂靧芪賻鍊苆雬躟苆苉苦苁苄銆鉦芳
苪苩
⪍쎂ꊂꚂ쪉?
ꊌﮓ䪂ꪤ芭铞辗苌雚苌酏苅㺤铞辗苌芻苎苅꒔?鞂첂릂ꊂ얤镳鎖苉苠賻鍊芪雂苧
芳苪苩ꆎ蒂첉?뾂즂첂좂첂줨苦芭芨苭芩苨芭芾芳芢℩裪铞辗芪躩閪苌芹芢
㜱芾苆蹶芢花英苅芢苩ꒌﮓ䪡
閑釤苅覽芪譎花苁芽苌芩꒐뺂춂좂ꊡ裃鍝꒍芗枂ꦂ嶂떂불쎈얡ꊕ躐䪂즑캂
苄閎遊苅覞芦苩ꒂ뮂ꪂ욂얍ꆂ좂ꢎ蒂ꪋ떂얂ꊂ钱ꎂꪂꂂ붂Ꚃ붂첂븨腣⦣
花苪芪顢軒苌辞芢郘苪苊ꊉ?뾣苅芠苨ꒂ뮂Ꚃ즢钱ꎂꪉ몂뎂裈賣顢軒苍ꊘ
趖ꎂ즒疂ꦂꊉ庖붂첖苉諗芢苩ꆂ놂첉?뾂놂뮤顢軒苌醶距苌裃芳苌貴裶苰苈芵
芨芻苧芭苍꒐꼽莌荧莏腛莋苰躸芢꒒螊풂붂뾂ꦂ疂ꮋ躂즂뎂욂ꊂ꒢铟貀鍉
迳讵苰苈芷苆花苫苌苠苌苅芠苫芤ꆂ떂ꦂ떤芻苪裈迣苌郠难苍苈芢
閑釤苌迣苅荬莍莓苆覻芵芽顢軒苍ꒃ覃嚁它殂뒂Ꚃ쒤芨芻苧芭苍鎂鏋苈讻閱迳
釔苅辟軨苈荚莊荴苰質苨芾芵꒑誎첏鞗䒂춂슂ꊂ쒂꾂뢂즕劂욗Ꞃ뾂슂궂떂붂
苅苍苈芢芩ꒂ뮂좏떂ꪏ龎즑窒뎂뺂꾂얂ꂂ
⪕憎캂첖쾑
顢軒㶖툽荬莍莓苌酺醜韍苍苆苇苜苩苆花苫苰鉭苧苈芢ꆌﮓ䪂얂뚂쾋熂즑캂
苄꒕躐䪂즕躐䪂솂쒉麂Ꚃ첂얂춂좂궤莍腛荽苰詄遳苉譁芵芽赣鋩苉苓芳苭芵芭
貀迪苉觎苰闺芿꒔澗䒤諏譱苠苫苆苠覊苉苂苂苟苎苦芩苁芽苌芾ꒂ뮂떂쒔?鞂뺂꾂
覊苰芩芢芭芮苁苄顁苪软芷ꒂ좂몂뮂ꒂ떂좂ꦂ솂붂첂ꦤ芻芤芷苩花苆苍苅芫芽苌苉
苆ꆕ醑첑뎂즈속麂?软苰釒苂諔苉闸芩苪芽雏酺芪豊苨赌芰苧苪苩
ꊂ놂첎蒂즂욂솂쒤邂苪隋苉觎苰闺苁芽苟苉苍ꒊ粂ꦂ솂쒂ꊂ傃鎃傓钂侂떂뎂Ꚃ
苪苎苦芭ꒂ뮂ꦂ욂ꪂ?꾂좂떂즂붂첂얂떂붡辬覮铔苉苍躄苌蹰苍
販芦苜芹英苅芵芽芵꒎蒂춈沂ꮂ얤芷芮苉苜芽閑釤苉软苄趭芸苩芽苟苉ꒃ皃誃
荪荌莅荘苆荗莅荪腛苆苌譃苌苊芯芽苢苨苆苨苰離芢苄芢芽芩苧苅芷ꆂ뮂첏澂튂슊
銆꒎蒂춎ꦕꪎꦐ枂욓겂솂붂첂얂떂붡跄苑閑釤苉苠苇苩躞苉苍꒏䖂ꊏ낂붕킕ﮂ첎
釜苰蹷苉說芫镴芯苄芢苜芵芽ꆂ랂솂ꦂ排첐厂즂좂ꮂ솂쒎蒂ꪊ뒂뚂욂솂붕躐䪂
野芵꒍排ꦐ枂芎醂즕鲏冂떂ꒂ욐厂즊廒떂쒂ꊂ?떂북掂잂ꒂ얂떂
ↂꂂ첔?꾎튂붂뾂춓碂욂뚂ꒂ욂춂떂좂ꦂ솂붂첂얂뜡记苪譃苠苈芢躄苌賀芪꒗
貂苌苦⺂ꒂ즘䆒蚂얂뾍펂ꊂ붂첂얂떂붡芻芵苄躄苍諏譱苰讖芻芤苆芵苄芢苜芵芽ꒂ
芾芵荗荆荪腛苍闊苅芷꒔?鞂춂ꂂ좂놂욂ꂂꚂ쒂솂붂첂얂랂ꦂ
荗荆荪腛芪ꒂꂂꊂ춃垃䚃檁宖첏鞗䒂ꪤ覽苰芠芦苄芵芽苆芢芤苌芩ꆃ覃嚁它
苌腷荶莊荞荪荌莅荘䪂얂춤釦㎖讂첑迪苆釦㢏첊풤荬莍莓苉觻芩芳苪譻鋬苉闂
芶花苟苧苪芽荗荆荪腛苌苠苆苉荵莊荞荪荌莅荘芪跄苑铩芩苉觯芢苉鞈苄꒗沂즈ꒂ
酩芦苩迪雊苅芠苩ꆐ厕쾂떂붂첂ꦂ욂좂뚂沂즑캂떂쒤荗荆荪腛苍꒐춂잂
芰苈芢酦違苨苰芵芽苌苍꒖讂첉䆂얃沃趃鎂ꪕ랂ꮎꢂꞂ쒂쒂ꊂ붂ꦂ얂ꂂ韶遬苌
遧苰裄芶苄苌花苆苅芠苩苆釅芿难芯苩ꆃ皃誃広檃䲃薃墂춗沂첐厕쾂庂솂붌
觰苰觷芢꒗沂첑ꮌ뎂즂킂뒂?쎂ꮍ쒂톈ꒂ뺂꒡鏱遬苌韶芪裪酷貃芵芭鑒芦迣芪苩
苌苰芩芢苜販苄芢芽荬莍莓苍ꒌ莂떂ꊎ릓概즐枂놂ꪂ떂슂스閑釤迣苉跄苑鍯迪芷苩
苌苅芠苩
荗荆荪腛苌釅芿雫荩顢苍ꒂ랂좂뾃沃趃鎂즑캂랂ꂐ?玈힂즂좂荗莅荪腛荷
㜲苌鍻苨苍花苌鞠郘苨苉野芷苩荬莍莓苌鍻苨苅芠苁芽ꆏ욏첊풂얕醑첑뎂얂킂욂
软苰釒苂顢軒㶖튂춤貀銆苅苍芷苈苭芿隋苌襁苅韶遬芽芿苌袤苌邾芢苰苌芼芫苝苄躹
釱芷苩荬莍莓苌迳讵苅芠苩ꆃ沃趃鎂첌莂떂ꊎ릓概욋뚖岂좓箂厂즊뒂뚂쒤閑釤苆
铱閑釤苆苌讫詅苌閪闊苰躸苁芽雰軒苍ꒋ뚋䎂횂욓쮂ꮐ概?
犂뮂ꒂ좂첂얂랡芻苌铓裈鞈꒎蒂첋뚋䎂춤躩閪芪莍腛荽遬苅芠苨꒍排얂ꂂ욐
芶苩花苆苈苌苅芷ꆎ蒂첖ꪎ蒎ꦐ枂욈첂즂좂芻芵苄荬莍莓苌裟芪躄苌蹬躈苉鍜
苨镴芫꒏쒂ꮏ얂ꪂ랂첂얂랤芿若芤苇荐莓荞荅莍荘苌裟芪轩躀苌荷莉荎莌荘苰迄芫遳
芭芵芽苦芤苉ꆣ
花苌荬莍莓苌遧苰花芪芷躹鍩苍꒎삂춤ꊕ醑ꂣ苅苌顢軒㶖튂첤辗靄苆芻苌遖
芵芢韶遬苌雰軒苉野芷苩躹鍩苆裪里苰苈芷苠苌苅芠苁芽花苆芪难芩芳苪苩も뮂떂쒤
花苌辬芳苈銬苌諏譱芽芿苅芳芦苠ꒂ놂첃沃趃鎖튂욃疃誃広檃䲃薃墖튂ꪃ垃薃檁
雰苌辗靄苰鎯躞苉韶芷苩韶鍇苅芠苩花苆苰鉭苁苄芢芽苆郠难芳苪苩
ꊂ뮂떂쒂ꒈ沤苜芳苉芤苁苄苂芯苌荶莊荞荪荌莅荘雰꒎蒂첑侂?鞂첑侂얂춂
苩芦ꒂ잂겂?겂떂쒂ꊂꎂ좗즔如?檤芵芩芵花苌鉪花芻꒍얌즗袂붎튂ꪂ
苧苤苩靌鞘芳苆芠苧苤苩襨賵苰苠苂花苌记苫芵芢荑腛莀苅躄苰釅芿閉芩芷花苆苉苈苁
苄芢芽苌苅芷腣
苁苜苨꒏펂첏鲂ꦂ沂붂뾂첂벂ꮂ?沃趃鎂첎릓概욓箂춤雰軒苌苠苌苅苠
芠苁芽ꆂ떂ꦂ떤花苌韶鍇苠꒘抎튂즂욂솂쒂춤ꊎ蒂욓꾗沂즌粏炂욋窂욂ꪐ뚂?澂
芽袣苪苈蹱讟ꎂ좂첂얂ꂂ芢苭苎顢軒苌ꊕꪐ枣苆芵苄鑆苟ꒃ垃薃檁宂욓꾗沂즤覊
芩苧顁苪软芵譾芢软芵苄苢苫芤苆ꒋ隂랂첂얂ꂂ
⪕玏쮎
軨躆閶苅苍跄鍸顢軒苌費距苌迳讵苉鞧芿雟苨꒐뺂랂ꊂꂂ좂붕ﮂ춤躄苌花苆苰
视醰苌軒芪苙苁苄芨芭苍芸苌苈芢隼趂芫遬閨苅芠苨ꒂ붂뺕憋䎂ꪂ킂잂ꊂ첂얂?ꢂ
芸鍲銆苉芨芢苄苤芭苌苅芠苩苆迌芵苄ꒃ境较抃岃鎂첎玓隋잂즗誂?芻苪苅轜閪苈花
苆苰芵芽苆蹶苁苄诸芢苅苅芷ꆂꂂ좂붕ﮂ첃覥莉莓荌莅莓莁苍꒕玗뚂첎隑풂얂놂첂
苈転芵芢迪辊苉鏱铓苠醫蹾苟芳苪芽裪鞬苌荘荹荃莓苌趂誯苆芢苁芽閗迮苅꒎玖誂
轨覮苌軥遬苰陋苪芽苌苅芷ꆎ蒂첕玏쮎隂첗芓瘝芠苭芽芾芵芭倪⨪苰软钭芹苋苎苈苧
苈芩苁芽芠苈芽闻苉苍꒓隒溂씼铚芵芢鎹覻㺈떂ꊂ뎂힂ꮗ鶗劂춖톓ꪂ좂ꦂ솂붂놂
苍꒎蒂즂뮂?랡苙芩苉苇芤芵苦芤苠苈芢迪辊苅諧苉覼雊苰銣苨镴芯芽苜苜苅芢
苩苌苍苜苁芽芭芤英芴苨苅芷芩苧苋ꆂ떂ꦂ떤花苌躄苌闻苍ꒂ좂욌뺂Ꚃ캂ꊂ첂ꦤ
莉ꖃ覃鎃䲃薃鎃殂첏钂즂솂쒎蒂ꪊꪂꮍ麂?붒溍隂첂ꒂ좉䆖撂첖풖?ꦂ잂꒔늂
软芹苎苦芢苌苅芵若芤ꆣ
顢軒㶖튂첂떂얂ꦂ떂붢镳迋躖ꎂ욂춂ꊂ솂붂ꊉ붂뎂랂첂ꦡ迣覉苌鞂銩꒘抎튈
遬苰鉵芫讎苨苉芵苄ꒈ삂첎튂ꪂꂂ붂뺂떂궗Ꞃ뾋躂뒂Ꚃ좂ꊂ춂잂첎뢑풂욂촰
諏譱苌苢芶苉野芵苄ꊕ躐䪂즕躐䪂솂쒉麂Ꚃ붣芩苧苈苌芩ꒂ뮂욂躹鍩苉讶
苁芽荬莍莓㶖튂ꪤ閑釤迣苅讶譃苌钭跬苰譎花芵芽苌芩ꆂ놂첢铟貀閨質ꎂ첂랂힂
㜳芪花苌裪鍟苉芩芩苁苄芢苩苦芤苅芠苩芪꒍튃沃讃钃䂃讂춂놂?얌ꦂ쒂ꮂ붂ꒂ
裓遽芵苄难苧芩苉苍芹芸ꒃ沃趃鎖즓侂떂붘抎툽雰軒苌讶譃苰裃躦芷苩苉苆苇苟
ꊃ疃覃抃亥荺腛莋ꎂ욂떂쐨芠苩芢苍ꊍ閂ꊑ뺗窣꒢趕鍟ꎂ욂떂쐩꒍榍岐겂첒蚐
閔苉蹣芵苄芢苩苌苅芠苩
花苌躩閪苌荬赋苈迳讵芪ꒈꒂ떂쒂ꊂ鞐ꮂ첉䆖撂즂솂쒍澂뎂붂첂얂춂좂
芩苆芳芦顢軒苍譞芤ꆢ躄苌邔腘苌镳赋苰苐芫譎花芵芽芠苌覶鉭苧芸苈辗芪ꒈꎂ좋
邵軒苌軼裍苉荁莉荎荬⢒知膂첏鞐弩苌苤苒芪銣苨辄苧芷花苆苌苅芫苩芨苦芻觰芭花苆
苌镳观鑜苈隃蹱苌躅苌花苆芲苆芭苰ꒂ놂첉䆖撂첖풂즐䒂?몂붂첂얂춂좂ꊂ첂얂떂
芤芩㾁掂ꢌꦎ隂좌蚍얂랂
ꊃ䦁它貃誃䆣苅苠顢軒苌袤芷苩苐苆苉野芷苩ꊏ麂ꊂꚂ쪉?뾣芪꒑厕튂岐겂랂
轤靶苈邸遟鍉鎮譀苰苈芷芪ꒂ뮂첋첓䦂좑첌놂즂슂ꊂ쒂춌쒂ꊂ좂ꊡꊃ炃鎃
莉ꎂ얂춤迳讵苍ꊔ?肕ꢌ苉韞躗芵苄芢苩ꆂ슂좂ꊗ沂첃炃鎃梃覂욂욂즤邡
貀苰覉芶苄襂芳苪芽閶躚苰鎖苄苩荖莄莉腛荨苉蹑见芵芽顢軒苍ꐱ觱雚苍軱银苦芭雰苰
覉芶芽苌芾芪ꐲ觱雚苉苍芳苁苎苨雳芪苭芩苧芸邡貀苰芾芢苈芵苉芵ꒂ뮂첎뢑풂綏
芷苩荰莓荨莉苌迎芢邺苰鑷苉ꒂ?ꒂ춂ꒂ첂쒂ꊂ얓Ꚃ낋䆂裈賣ꒂ뮂첂놂욂ꪐ뢐従
辝郕苆芵苄蹣苨꒘梂즓龂겂ꊍ犂뎂皃趃膃斃䖃墂첉榉鎂첋요놂첂ꒂ즤芢
苂苜苅苠顢軒苰诪芵苟芽花苆芪質苧苪苄芢苩ꆢ铟貀閨質ꎂ처抎튂첉?뾤躸釔苠꒓
靬苉花苌跬镩苰赜邬芷苩轤靶苈鎮譀苉苈苁苄芢苩苌苅芠苩芪꒎ꦓ悓䦐䚍쪂첔媂ꊑ例
苌㊍概閨質苌讕赜邫芪训芢芾芯苉ꒌ莂떂ꊎ릓概욤觟芿苉苦苩钱苌諏鑏芪苦
苨难詭苉質苧苪苄芢苩
⪒䖂꾏澂릂쪖삋
芻苪苅苠顢軒苍꒎蚕뚂첍얌얤躩閪苰跄苑裪跀苉顁苪雟芵苄芭苪苩苦芤苉铚诼
苉趧諨芷苩苌苅芠苩ꆢ苇芤芩芨諨芢苅芷ꒂ릂?쒤遬轗苟苉芤苁苄苂芯苌觶閨ꒊ悤
芩芢芹英镡苝苆芵苄苅苠꒎蒂삂즓ﲂ쒉몂뎂ꊡ芻芤芷苪苎꒓掎즂첈풂ꒂ
芢軅讏资芫芽芿苰苠隞醫芳芹苩苢苨闻苅ꒂ놂ꒂ떂붂뎂?뒂?좖?쪂붂떂쒤芨轖
芢芢芽芵苜芷ꆣ
花苌ꊔ?肕ꢌ苰酽鏼芵芽芠苆苅荬莋莔荀莋苍ꒂ놂첕ꢌ즌讖隂ꦂꊂ뺂릂좂
花苆芪꒔?諯隭苈邸遟鍉趬鞐ꎂ즂ꢂ욂떂ꊂ붂욐뺂떂쒂ꊂꊂ뎂쒤袤芷苩苐
苆芩苧苠꒒螊풂붂뾂ꦂꦎ첂쒂붂놂첎沌잂ꒂ떂붂ꊂ첂얂떂ꐿ花
苌鉪苍꒎삂춤諏譱苉野芷苩芻苌镳醻苈釔鍸苢ꒂ캂ꦂ낂붎릓榤譃裡芢芶苝芽芤苊苚
苪苉苦苁苄邳鎖苉钱芹苧苪芽ꒂ즂ꦎ撍麂?첖튂즂랂겂좂ꊂ첂얂춂ꂂ?릂ꤡ
莉膜莉莓荌莅莓荫苌被貫芢跬苨顢芪郩貾芵芽苦芤苉ꒃ亃誃纃蒂첑뺎첌芎概얂ꂂ
苆苰꒔?춂잂ꒂ솂쒏?뺂얂ꮂꒂ즂좂첂ꤿ苇芤芵芽苧ꒂ놂첖ꊑ岗䲂첋ﲐ䪂
鋪芩苧꒎認节첉庖붂첓릂횂요떂ꒂ첂ꤿ⸮⺂놂ꒂ떂붂놂욂춂ꢂ뮂궤芠苈芽苌道
苰芢芳芳芩苠铏苭芹苩花苆苅苍苈芢苌苅芵若芤芪꒎蒂놂첏좂궊궂좐뢐従䦍
鞐苉鞎苆芵鏼苪苄芵苜苁芽苌苅芷ꆣ
㜴ꊔ?肕ꢌ芻苌苠苌苍ꒈ좏ꦂ쒂ꮂ붂욂ꢂ躩苧苌覼雊芪隳邔苉隳賀苉車芵软芳
苪苩设苰銣苨辄苧芹芽꒏澌ﮂꦂꊂ뺂릂쪖삋箂얂ꂂ貋隖苌販苂芩苧苊ꊎ삌뮂떂
苈芢辑閨ꎂ좂첂얂ꂂꪤ芵芩芵ꒂ놂첎蚕뚂뮂첂첂춤鉐苈苩閨質苌鉦迍苅苍苈
芭ꒂ뮂ꦑ첂ꪂ랂얂즋?Ꞃ좑窑鲂得鶂즂솂쒍岐겂뎂芠苩裓隡苅苍芷苅苉誮貋
芵苄芢苩诳酺苌躩鍠鍉閨質苈苌苅芠苩
ꊔ?肕ꢌ苍ꒂꒈ슂첃沃讃钃䂃讂첏醊좑첂첏겐酮跬芷苗芫閨質ꌨ降雳ꊏ
郠酦跞ꌩ苆铤該芳苪苄芵芩苩苗芫苅芠苫芤ア酮跬芷苗芫閨質ꎂ욂춤隢誮苌辬郠苰
裓隡芷苩苌苅苍苈芭꒍튂ꪍ얌즖뺂ꦂ떂쒂ꊂꒂ즤裪遬苌辑芫軨苉苦苩諴鋊芩
苌軨躆苌苝苰諱芹轗苟苩花苆苉苦苁苄꒓잎튂ꪂ뮂놂ꦂꢌ늑窂랂ꒂ즍岐겂
芽ꊖ늑窂랂힂ꮕꢌ苰裓隡芵苄芢苩苌苅芠苩冓꾗沂즤ꊔ?肕ꢌ芪ꊎ삌뮂떂Ꚃ
辑閨ꎂ얂ꂂ첂춤芻花芩苧鏇軒芪隲酺芷苩花苆苉苦苁苄ꒂ뎂?뒂?즎삌뮂뎂
芫辑閨苅芠苩花苆苰苠裓隡芵苄芢苩苦芤苅芠苩
⪒溍隉몂첕ꢌ
芳苄ꒃ沃讃钃䂃讂춤ꊔ?肕ꢌ苌貋隖芪販芢芾芹苊花苆芩苧邸遟鍉趬鞐苉鞎芿鏼
苁芽苌芾芪꒍ꆂ촨苂苜苨ꊏ颕뚣苰辑芫轉芦苂苂芠苩躞鍟苅苍⦤花苌雀譻芩苧鉅芯
软苩荁莊荁荨荬腛苌躅苰軨苉芵芽苆質苩
ꊂ킂욂붂톤躄苌辑花芤苆芵苄芢芽苌芪躄躩遧苌遧苌迣顢苈苌芾苆芢芤詭遍苰鎾苩
苆꒎蒂춎ꦕꪂ첂랂힂쒂첖늤躩閪苌芷苗苄苌誴迮苰貾靴苉辑芫镜芵苉芩芩苨苜芵芽ゎ
苰襞隽苌雩苌銆苉苐苆苨鉵芫讎苨苉芵芽醩苌諔苌ꊐ꾣苖苌袤苉꒎蒂춐厂憂낤韜
苰鞬芵꒖늂즌뮂?좂떂ꊌ뚉斂즂ꢂ첂첂ꮂ펂Ꚃ첂얂떂붡苢芪苄ꒂ킂욂랂뚂
遟腘芵芢賵芪躄苌鉮趖苌銆苉軋芵趞苝苜芵芽ꆎ蒂ꪂ꾂ꦂ뢂즓겂솂쒂ꊂ붉
芽芿苉裍苜苪苈芪苧꒎蒂춃䆃誃䆃梃沁宂첎薂슂ꦂ뺂첂얂랡芻芵苄ꒂ뮂첎麂ꦂ
躄苌販苩芷苗苄苌隲苢貶苍鍖詅苌苠苌苆闏苭苨苜芵芽ꆂꊂ슂첓廒ꦤ花苌ꊒ溍隉몂
苌遧苌迣顢苰辑芭苂苠苨苅芷ꆂ뮂ꒂ랂캤芻苌閨質苉苍ꒂ슂쮂즗鶐ꮂꪌ螂꾂쒂ꊂ
苉芵苄苠꒘得鶓䦂좋?릂ꪊ꺑厂즎뢂쒂ꊂ붂꾂얂춂좂ꊂ욂ꊂꒂ놂욂鞝觰芵苄
芢芽芾芯苩苅芵若芤ꆣ
諴鍸芩苌讶譃苌钭跬苆鏼襀苰豊苨闔芵芽躩賈苌遬邶苰ꒃ䦃讃璃䚃䖃墓䦢鉮趖覺苨
苌遟顢苆芵苄鞝觰芷苩花苆芪꒢襞隽苌雩ꎂ첖삋箂ꦂ䖏澂랂䆃誃䆃梃沁宂첎薂욂
苁芽苌苅芠苨ꒂ슂?溍隉몂ꪢ襢鉭ꎂ뺂붂?첎躗ﮂ얂ꂂ솂붂욗鶉랂놂
芻苌苠苌芪ꒋ膂?襢鉭ꎂ좂랤芻芤鑆躯芷苩花苆苉苦苁苄鉮趖芩苧跄苑鉅芯软
芵꒢鉮趖覺苨ꎂ첕ꢌ醂궂놂욂ꪉ슔岂즂좂솂붤苆芢芤苌苅芠苩ꆂ슂?花苌遟
顢鍉赜醢苌苠苂ꊘ得鶓䦂좋?릣苉芻苁苄躩閪苌ꊐ枂첏抣苰辑芭貈裓芪花花苅苈
芳苪꒎ꦓ悓䦉窘庢草腛莌莊荁ꎂꪎ랕䶂뎂芵芩芵ꒂ뮂춓꾎麂즤苦苨诃轫
芳苪꒓?ꊂ붕岌뮂첂욂즒澂뎂荇莋ꖃ暃境暃䎃悃蒃梣苌诘辑芫⢃嚃榃誃
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